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F á% ioft' de  m o sa ic o s  ■ Mdrati.lieo3. 
íSáás am tig íia  á® Á a d a iu c is  y  d« m a- 
í ‘jf& r  © :sporíaoióa ■ .
DE ■ '■
|: J C f S é . , H i d a l g o  B s p i l d o m . ' .
„ BíldGuas de alto,y ba),o relieve iiara 'ornanien- 
tación, imitaciones á máimoles. _ /'
Fabricación de toda cíase de objetos de piedra 
'BrtiScial y granito, ■  ̂ ,'V
Y'Depósito üe ceruentó portÍAnd ^ cales hiaraií-
' Se recomíenflia a! .público no confunda 
'Ciilos patentadas, con otras imitaciones • hechas 
flor algunos ifibrícantesj IciS cuales distan mucho 
en belleza, fcalídadvy colorido. ^
: ■ Pídanse catálogos ilustrados. : ' > ^
Exposición/Marquéa de Lados, 12. <
jrica Huerto, ?.-'rMÁLÁGA.,
 ̂ te L lÉ IF O N O  'N I ,  M 1 2 H O ' i4 0 i
inimfil iiiiiin.iiiiii i ituiBii; ilñiiiiiuu.
El rey,llegará hoy yá Málaga. . i ■ . '
Al ñrt se ha decidido Maura á ácqnsejar- 
1» quettisUe las poblaciones, dáranifícádas
por la inundación. y • ;
Pero por lo que respecta á Málaga; 
hubieran ocurrido las inundaciones en Ca^ 
taiuña, pued% asegurarse que este viaje nj> 
se kabría efectuado.
Málaga, según la actitud en que hemos 
visto arO obierno, no merecía la pena de 
tal regio viaje; pero era necesario ir -á  Bar- 
caloha, y ya no era posible dejar en tal nop 
to rk  preterición á Málaga. He ahí por q u | 
viene el rey.
Don Alfonso Xlíl llegará hoy á Mákgái y 
enseguida partirá para Barcelona. 
que con.eato realiza el0obierno  - no puede 
acusar mayor torpeza, por-que con él quita 
t¿do carácter dé expontaneidad al viaje de! 
rey á  esta capital.
Debemos, pues, el honor do la visita dél 
jefe del Estado, no á nuestras inmensas y 
terribles desgracias, sino' al lamentáblé; 
desastre producido por las Inundaciones
? T n m o + D C  n i r í o  lA m rilD C 'i bastante discreta, la. sigiúeníe piegunta:'¿ha-
I r U lü a L u Q y  ■ l i i l i a y  tU llíaL O w l brá tomaté que pueda confundirse.con un.mi-
Nfj no cfMn nrm ’vou á pntrnar cA Y me epatesté acto continuo que muyJNq,, q  crean ustedes qqe^ voy a  entcnar ci poqj-¿ se r,lo ic u a i expliqaría, de modo
famoso cpa^jet 'áe. El Árte.de.ser bonita; desr
en
Cataluña; sin estas últimas el QqbierhO; nó 
hubiera salido de su indiferencia Jiaqia M á ^ ;¡ '(L ^ Í Íp :^
pués.deí agua que heráos tragado, no creo har 
ya én Málaga garganta capaz dé cátitar álgo^ 
como no sea e! ^on“^on. No ha, sido ta! mi in­
tención. .Si^é.puesto,ése tituleio,débese á,que 
en.ia»,presente* .lineas me' prépOngo hablar 
del tomate, fruto de la toraáterk, qué es del 
tamaño de una manzana, alg,o aplastado, casi 
liso, blando y rélüciénté,. c^^^mpüestq por dqnr 
tío de ceídiílas HenáS de sirpienies.; ¿Eh? Me 
parece qué lá déíinjcióq e^í.á íii.én ;Hecha; c 
que fa.he robado á.un. dicci'oñarib. ' , V
:Pnés,,si,,señoreé: ̂  háme venido en ga­
nas háblar dél ñel cóitip.añérq „del Huevo frito 
No por eso jma|únea.a.stéde^ que te^pgo el prq- 
püsítb de ocuparme déi'toañáteMéade el pun t̂ó 
.¿e^yJatrxie la agticuUura*,dábdó, consejqs- a i6á 
labfkdpiiés paW ̂ 1 kejqr cúítivo dfel mismo;" 
sqy’prófano;eú la materia y cuando sáigo aí 
eampó' pó di'süngO; toa\bánpo(|ue de un pékbi 
sóio coúói¿co las h‘igúerias,y e.só cuando tengo 
higos aLalcaqc«,dedá nianó, pües si estoy 
íejasMámpoco', ,'pbr fínpedíriffelG mj cortedad 
4e:,vista. "'■'7 ' ' V ■;
' PoV la niiáipa causa, no trataré d e ik n k k  e^ 
■su relácíóh con’ ql arte c,üiinan«;, de ,'e,ocína 
a'dlfnirQ sólb éheender la iuihbre,, cosa, des­
pués áe tóidOj íiiuy coíiveniente'jpues á lo me-̂  
jqr faifa la criada, lá señora ne tiene ganas de 
éñsupiarseilaá % aaqax <1^  ser galante 
oéh el bello 'sexb, auíí.írátándoae dé la ítiüjcr 
própiá;
—Entonces—dlfá. ya el pacieqíe lector—¿qué 
noé vas é. decítdel íoitiaté, ,mál plúipífcro?
Direlo tarf pronto y c!aro;cuáliopernitkrt)tni 
■torpe peñolá y mi'léxiebpqpfe.,V,. , , ;
ho .1» éaii.c? —un 
ministro dé\%’.ObbéMft.ctáji'qu« se ha empeña- 
qq en hacer, la felicidad^ de sus. compatriotas,' 
"̂ sí es posible qué un consejero de ia COroná sea 
de |os martales. sujetos.á su féru- 
lá, y há tomado á su' cargó ia^niagna tareade 
cerrar íekprdnito los teatros^ cafés y t&ber- 
nas,,para qblígarnqs á  dótrnir íranquifaraeí|te.
.bácáerya ed.yeídad,
saííífactório, que haya e.n el .ministerio de la 
Puerta del Sol quiea se entretenga en¡ llenar la 
Gnceín con semejantes disposiciones.
Yo, por mi parteaos aseguro que por mucho 
menos que lo realizado póf el Sr. Lacierva he 
oido caüfíear á hombres sesudos de tomatés 
ó tomateras.
Annioot.
Lá db'San Pábló pára s'ócórfq á las v/etihias 
de la inundación, ha qüedádó, constituida del; 
modo siguiente:
Presidente: dóhFíanclsco vegas Gutiérrez,
cura-.párrqc®í - ' ■' .■ ''y-r-yr
, Vi«e-pfesidente5.don Sebastián Pérez Sou- 
virón, director i del Hospital Provincia!; don 
Damián Sánchez;: Caviiia, p'rasidénte de las 
conferenc asde Sari Vicenté de Paul.
. Te^orerot don Erixi'que,Oéniez de€ádlz,déi- 
cíino del Cólégio de Corirqdorés de Comeick.
'Reseptqn de bqrio*,.y socorros, en especie: 
dqn Aridré*Gróniez..Gamacho, coadjutOi -icl,®: la 
parroquia.:,,-••...K-- ;,, n ■
Secretario; don Francisco López Castro,mi­
litar;'
Vicl-SéCretariq: dpn MaxImiliario Galdón. 
Presidente'de ja sección, de. esíádistlCa:. don 
Francisco, Chéca dé la ToXré, presbítero, ékW 
Í3,ellári de la Casa de Miserieordia.
Presidente de- ,!á, sección de rep'artos: don 
Diego Ló.pez Linares; presbítero, director' de 
!ás Escuelas, del Ave-María. ^
Vocales: En represén'táción del clero, dqn 
Rafael Martín Palrriá, 'coadjutor. - . , ^
Idem dé' la B.eriéficéricia: don Frariciscó' Rei­
na Manescau,“direC,tQf :.de la cata de soeorro. 
Idem dé la autoridad
tan .grande como las cantidades que para la.re­
población ■'consigne, como pnra las talas de 
particulares,,que según las palabras; del Mi- 
niíítro no «on hasta ,h«,yi más que proyectos.
El Srt Ministro dé FGMÉNTO: Yo creo que 
le sería_^nay difícil al Sr.^Bertrán y Musitu:pro­
bar esa responsabilidad que tan fáeilmeate 
arroja ¿obre el Ministerio de Fomento en to 
que resl^cta á inaplisación de partidas para 
repoblación de 1? Sierra de! Líobregat y acer­
ca de abandono de obligaciones teniendo can-: 
tidad eonsigriáda eri el ‘̂ résupueáí©. Creo que 
,Ie scrlí.'ttiuy difícil á,S. S. demostrarlo; pero 
inaisto^ri jo que lé decía cantes á S. S ; el ser­
vicio dé repoblación de las cuencas de los ríos 
está oi^anizado :en:divjái0nes; se .ésíá invir- 
tiendo: la cantidad consignada en presupuestos; 
tiene su'plan y su prélación establecidas;; á 
ella séfísujeta él- Ministro y lamentará muchísi­
mo-qué en esté periodo de tiempo necesario 
para líegár á !a ansladá rép'obiación total ocu- 
iTán dienaetfes comó ’e! que ha ocurrido. Espe­
ra tériqUilameníe; todas las aciisaciories\de 
SiS.Iy de los que cóniparteú el criteriódeS.S.; 
peroitenga por seguro que k  tranquilidad mot 
ral no se perturbará por ráuchas y muy fuertes 
qué seaHvpór que tiene la seguridad de que no 
puede hacer otra cosa, y de que hay obras (!a 
de que se tr«ata suatancialmeníe) eii las'cualés 
es necesárid el transcurso del tiempo,- y ao yá 
con la exigua partida consignada en el presu­
puesto; con partidas mucho más grandes; con 
las necesarias pkitidas' para repoblar en un 
añ© todos 108 niontes,. no sería posible :Hácer- 
Iq, y aun cuando se hiciera, na sería dable 
desRÚéa de repobíados y en algunos años evi­
tar estas catástrofes. , , ,
El Sr. BERTRAN Y MUBíTU: Hay sin du-
llas comarcas, mucho agradecería á las Corte| 
que se los concedieran, á menos que para reí̂  
cibir el benefício de la caridad pública sea pref 
ei'so que’háya víctimas. A mi entender, muf 
cha» veces es peor vivir habiendo perdido to-r 
dos los elementos de vida, que nd' ser arras* 
tíado por las aguas é ir á parar al mar; al fin y 
ál cabo de esta riiahera terrainá uno de un^ 
vezv (Ris^as )̂: ' ' í
Quiero unir mi voto para que se conceda á 
Málaga esta cantidad á los damnificados; paró 
al mismo tiempo ha llegado á mi oido que res­
pecto al río Guadaímedina hay un proyecto 
pendiente, que por disensiones políticas no se 
ha llevado á cabo todavía, y, francamente, nó 
es cosa de, que siempre tengamos que recurrir 
aí.Tesófo ipará remediar dáñaos én uji ésqntó 
que hace tiempo que debía estar resuelto..
No sé ííásta ̂ qué punto será Ciérló'̂ d̂  ño, pe­
ro no hay razón para qué, porque unoé cUan- 
tc« señóres discutan'sobré un derecho 6 sobre 
su modo: de pensar sobre el mismoí sufran las 
consecuencias los qae no tienen la culpa. Des­
de luego ya digo que si a! cabo de afios se 
vuelven,á repetir éstas inundácjó.pés, p o r ,lo 
menos mi voto n® lé tendrán las víctimas,.por­
que creo que la coMsfatca qrié no sépa defender 
sus derechos no es aereedora S que' se le tenga 
consideración. , '
Comó el Sf. Ministro dé Fomentó há éxplL 
cado ya básíájnte, ál contestar al Sr. Bertrán y 
Musitu, los pToyéctos del Gobierno, nada más 
tengo que añadir respecto á este punto, fin® 
que me satisface haber oído arSr. Minist¡rp de 
Fomento, y quiera Dios qu.e.dure much,o tiemL 
po .en el Ministerio, para que e! fotrie^íp;. del 
[arboladósé lleve á cabo y sea un hechq ,dén|*
ese crédito como un socorro material; pide más 
bien una especie de ayuda moral y de consue­
lo que un verdadero remedio’ñiaterial. El re­
medio lo buscará pot Otros caminos, y estoy 
seguro de qüe el Gobierno procurará acudir 
á él de tai manera que se.atienda al presente y 
a! porvenir de Málaga y su provincia.
E! Sr. MONTES SIERRA: Esperaba y® qde 
el Sr. Bergamín, que tanta influencia ejerce en 
la provincíg de Málaga, al contestar á las ma- 
nifestacrónes hechas por él Sr. Pignaíelli, di­
jera algo ó dridicara algo de ese proyecto á 
que se. ha referido el Sr. Pignatelli, proyecto 
qué háce bastantes años que exi*te para la 
désviápión deí Güadalmediná y que no se ha 
realizado por culpa, efeeíivaraente, del caci­
quismo político que existe ea , la provincia de 
Máíaga. Es, bien triste que éonstantérnénte, pe- 
riódiéáraente, córiio ha dicho muy bien el sé- 
ñóX Ministro de fomento, tenga qué sufrir Má­
laga ese» désaitreé; que, comó el actual, tte- 
neri' grkridf»íma iraportancia, pór culpa de 
áijúelTos ^ué hai hecho qú'e rtO se réaíizafa 
desviación dél Guadaímedina, obligad®*, 
cómo éstában, puesto que gráhdes beneficios 
han hhíenidd de la provincia de Málaga, á 
ceadyuvaf á ésa importantísima y necesaria 
mejora. '
Úriieainente en este punte es en  el que yo 
voy á hablar, siiquiera prÓHúp'ciéküy pocas 
palábfás, poXque estoy étóplBÍá'merite con- 
tofriie con el dictamen y entiéridó que m  de 
absoluta necesidad, porque la caíóstrofc ha 
sidó müy grande, y es may justo y legítimo 
tánibién qué aLaténder á otras regiones que 
pueden haber .sufrido péfjiíicies, se atienda 
■iTíás. á ja pxpyinpia tíe'Málagái, én la cual és- 
to8 han sidp^
f ' Mo voy á rogar al Sr. Ministro de Fomento, 
éon el dérechó ,qüe ásíste á todo Diputado y 
además G»n el qué me asiste á mi especialmen-
diasi
kga;
_w ttiftt IcL nii® de.
Ahora.ya no .hay mje.áí0, á
visita regia el carácter d@ forzada, por que" 
con todo fundamérito puede ássgiirarse que | 
*in las desgracias,; que íamentaoios sincera- 
meite, ocurridas en Cataluña, él xey no hu­
biera venido á  Málíagáv por consejo de: sus 
ministres. ,
Más corno era preciso, necesario é indis­
pensable ir á Bareelo'ná, rió había itláa r í  
msdiq, como comprorMÍso, como oblígacióh 
impues'ia por las eircun'standas, á la fuerzá, 
que pasar por Málaga. O,Ira eosa hubiese 
sido asestar materialmente una troriienda 
bofátáda i  esta desdichadísima población, á 
quien ya moralmente se lé ha aplicado con 
la forma.y por -las circunstancias en que se 
hace esta tardía visita regia que vamos ^ 
presenciar, ~ y  no décimos ágradecer,T-úni- 
caracnt* por lo ocurrido en Cataluña. '
Sin la necesidad d® que el rey vaya á¡Bar- 
ceIona,eí Gobierno nó íe hubiera' aconseja­
do la venida á Málaga.
Maura, con esto'; Ha cometid® una de si|s 
mayores torpezas, ó mejor dicho; otra de,las 
grandes torpezas que acostumbra á come­
ter.
Hoy lo único que incumbe á Málaga es 
proceder con la misma indiferencia y frial­
dad que con ella se ha procedido.
'Díaz. Rojas,íalcalde de barrio más anííguO;
Idem’dé las profesiones, don José de Soto, 
farmacéutico. .. . ¡'i - . * /
Idem del Comercio, don Carlos Lamothe y 
■dori'José'Guijál'iró Lópéz.
. . .  _____ - V í^ m  dé la Ihduálfiá, don José M ^ tk  V̂̂^̂
pü/ioc., yo bien Ip'OfSo, pero ,lé, será imposible V.; ; ' '
hacer dormir á .uri pneblp^ la mitad de cuyos I ’ Idem le  los Obréfós, don José Miranda
,. Lamenté ha tomádri ÍA há éndo-yPaul; para lá compra, colife^cj^ri^re^lf^^^
ha'béchoklgunos> chistés y i ropas y-enSeres» . > ; ’r '  ̂ '
hasta ha déseádo, Jn me/rA’ que reviente el mi- Cooperación: La han ©frécido muy eficaz y 
riada nL^s,,Nkdié se tóma lá mo- f activa, de viva voz y por escrito, el Teniente 
lestia de inquirir las rázojiies;,que haya tenido J alcalde del distrito, don Francisco Rodríguez 
hombre para pojier ®ri.yigor, semejantes íon-jMatto»;. y lob Sre»; Coi•nele* y Jefes ■ dé la 
¿ /  Priténas .dije? ,Bueno, no mexetract0; !Ouardia^c^^ ynegimiéntp dfeiBorbÓn. 
ia i indiferéncia es incalíficábie; hayquebus- í  ; Esta Junfn tomó los'aerierdas siguientes; 
^?t ?lorigende.láSicosas,:ann^Ué pa-l 1,° Dividirle en cuaírp. csmisionqs, cbm-
ra matn'  ̂di íiyrapp, pella y :favqr|ita ,pGupación ■ p'uéstás ca'dá una de .uri. sacérdéte, un rniljíar, 
dspaAóles.jy en desús rain!sTÍun árcálde de bárfio, trea vecinori (própiéíá-
nos. Es necesario indagar jas causas, de jos ’ rió, inaustríal, pbferó), Vun esGrjbtente y jun 
ejéCtp3.que,locamos, porqué ya es sabido que i orcienanza, que.recorrerán los distritos que se 
las alegadas en los preámbulos de los realés |ká,han agignadó. . ; - •
decretos npson lasaverdaderás;/enesospárra-í 2.°' Hacer visitas domioiíiaTias para cono­
tos, casi siempre mal redactados, o,s hablande'ccr minuciosamente e l daño eausado por la
........ ........ ............. .............  „ trb de breve tiempo, porque; me-parece; jm e
da una c©uíusión,iquizá por qué no me he ex- cpn.gí presupuesto actuál vamos.;* jr muy’délí- 
plissado con bastante claridad, entre lo qu® di- [ pació. Pero, eri fin, véfémos si hay iriidiq de
g® y lo,que me contesta el .Sr. Minisiro de F o -, que el Sí. Ministr® aumente un poco éite  Pte- ' f - 'ÓQrQ«¿ sóv aridáltiz v reorésérit® aquí un* 
mentó. Una copa es la repoblación de los man- supuesto para adelantar lo más Pasible, p o r--m  lá bóridad áe es-
, , , . . c  • .tes; otra cosa es;la tala de los montes, y otra que el perjuicio es tan grande para l* Nación i detenjóririrerité ese éxpédierité para'ía 
lecal, don,Francisco | ¿Qs^squlag5bras de defensa,centra las gran- española, qu8 más vale emplear una (íantidad^““‘
" ipundapiones,  que se pueden hacer .sin ir de una vez, adelantando una porción de años,.
á buscar lá repoblapión dé.lps monte*. ^ I porqué así nos evitaremos en Ío.s áños %cesi- 
Caando yo hablaba á S. S. de la necesidad | vos catástrofes como ía que estamos lámeiÍT 
de la repobíációri dedos'montasvno trataba da tando. ^
hacerle ningún cargo, por que ya sé que S. S. i El Sr. Minktró dé FGMENTQi, Re®P®cto A 
y los Miriiitrós que le han precedido en e8é|ia pririíara parté del diBCürsódélSf.'-Pignate- 
pufisto han cuidad», más ó menos, en la riie- ih  ̂para decirle qa« el proyecto de ley que se 
dida que Ies haípeímitict® é l presupuesto y las I está diseutiendo, no supone una subvención 
«íM'p&idadea del mismo, deque esta repobla-! sólo para les damnifi«ados de Málaga, sino, 
bré lárcuáiesná (Adminifefrapipn oq i:ginu;iVbo:|«i'erhfeSvw yaióaniiitm ániijm rnqiyy"t^ 
ei cuidado que era necesario, y después he za por igual en ía proporción én qu« hayan su-?
frido «1 daño, dentro de |a cantidad consigna-? 
da, lo mismo á lós de la proyinsia de Tfrriel, 
que á los de la' de Málaga, que á los de eual- 
qüier otro punté que hayan sido perjudica-: 
dos.,
Y respecto á los desastres producidos por 
los desbordamientos del Guadaímedina, cúm
patrlpíismo puandQ tratan de,yaeiaros los bol- \ inundación en cádá familia ó. industria, y apre- 
sinos, ®s dicen qué van á . ,contener él ag io , ciar el valor de las pérdidas; 
cuando quiereri ábrir las puertas á,los expeeu-J ; '' " av ........ ..
ladores; y, oirás lindezas por el estilo. ; c
Abrir un libro, de, cuenta y razón «11
. . ^-----bqueá cada íamilia damnificada se le anotarán
. Donsecueníe con mi manera dC' pensar, me los socorros que -sucesivamente vayan reci- 
üí á discurrir acerca de los motivos queim-ti bienáodéla Junta,y ámedida que ésta per- 
pfilsaran ^  Sr. La*̂ iet vá para éíiyiafnos dereal , ciba fondos ó especies, 
orden á,|a,cania,, como hubiera, podido map- 4.'®': Píoeuraradquirir la lista de lo® dona- 
daxnos... ápaseo. , , . tivo* hecho* por las distinta* tfociedádés, y
Ya desesperaba de conseguir averiguar lo l anotar én el libro de cuénta y razón lo que de
afiadiáo; desde otro -puntó de vista y en otra 
concept», que existen ob^as de defensa contra 
las gpfndes i' unáacióries, obras de defensa, 
unadé ellas, cuyo -proyecto y presupuestó.fue­
ron aprobadas el año pasado üor el Ministerio 
dé Foment®, cuya consignación se tuvo en 
cuenta eri el presupuesto, de este año, cuyas
Llobregaí, ,y c.uya inejecución dará por resul­
tado que quizá dentró^de unas semanas tenga- 
:mas que vériir'á pedir consignación, cemo 
ahora>sehaee para Málaga, por inundaciones 
qu9 no.esta, sino muchíaimi^s vecq^, lian cau­
sad® la désgráéiá de aquélla coruaTca.
Yo decía al Sr, Mihistro, tratando de este 
proyectó de'Ley, qué eatoés.l© que había que 
prevenir; que 1® que hay que hacer e* ir á la 
deférisá dé los ríos por ios tres procédíraientos 
que debén emplearse: primero,evitando la tala 
de los mentes; .segundo, procurando la repo-, 
blacíónde lós moritéS; y tercero,construyéndp 
obras de defensa que eviten las grandes inun­
daciones extraosdmaHasj y en este sentido iba
obras tenísriique realizarse'eSía año ch el río píeme decir á S. S. que, aunque es cierto que
hace muchos años viene estudiándose la má-ich<
ñera de evítár inundaciones contó la que ahora
ha' ocürrida, ño; es la cosa tan fácil qae pueda 
en absoluto decirse qué clase de obras debe 
llevarse á cabo para evitar desastres dé e*ta 
naturaleza.
El Minísteriade Fomentó, n@ bien tuvo it®-? 
íiciaS de la catástrofe ocurrida, ordenó á aque­
lla Jefaíúra de Gbras públicas, - y aun ha dis­
puesto que un Ingeniero del Ministerio salga 
para Málaga, con objeto dé eátadíar sr proce­
de desviar el cauce del Guadaímedina, ai de 
desviarle procede hacerlo por unoió por otro 
sitio,- si será más conveniente canalizar el cau­
ce del rio-queéátá aterrádoV sí será todavía
mi discurso y va rñi réplica al Sr. Ministro de; niás conveniente hacer pantanos en los morí' 
Fmtnprita. ' ' * tés par* evitar qíie las 3guás torrenciales, vcn
gina» encontré, quizá*, el rayo de iuz. que riiej . 5;® Píreepr su cooperación á todos ips 
había de servir de faro en el revuelí® mar de;Centro* de donativos para !a. ejecución de 
mis preoeupacip»08.(¡yaya cursii), Con iRde-,jsus acuerdos, en orden al reparto dé socorros 
cible.plaperleíque eltoraate-.-'ya parecióiaqiíé-iá los perjudicados—medio eficaz de come- 
lio—es una planta imitativa, que gusta de di3-| guir la unificación en las- indémnizacionea—, 
frazarse, digámoslo así,-y hay tomates que: significándoles, á la vez, el hon®r que tendría 
se parecen á laf uvas, tomates de igual apa-1 esta Junta local en recibir de »u seno, para 
rienda que las peras y tomates que se áseme-1 mejor garantía de éxito, representaciones de 
jan. maráviliosamente á las cerezas. T las Juntas centrales de socorros y de lá pXen-
Y al pqnto formulé para mi capote, que. es I sa periódica.
n» i i i t 0 i* é É  p a r a  M á . l a g a
.que habrá comprendido ahora S. S. lo 
que he dicho antes y puedo sostarier qrie 'en 
el Ministerio de Fpnrento encontrará S. S. an­
tecedentes, incluso .lina exposición mía supü-
C^ndoíeque ordenase el pago para que; pudie­
ran hacerse estas obras de defensa del río "Llo-
I83í|
de< Sesión del Congreso d'e ios Diputados del 12 de Octubre de 1907
Discusión del dictamen acerca del crédito ex­
traordinario de 200.000 pesetas para atender 
al socorro de las familias pobres qae han su­
frido perjuicios por las inundaciones ocurridas 
durante el mes de Septiembre último
El Sr. BERTRAN Y MUSITU: Me parece 
inuy bien la eoncésión de este crédito ixtraor- 
dinario para las víctimas pobres de la inunda­
ción de Málaga; pero bueno será que en este 
momento, y al tratar de esta cuestión, sente­
mos para siempre un criterio aeerca de cuál 
e* la misión de los Gobiernos en casos seme­
jantes.
Estamos permitiendo que pasen los años sin 
que ninguna de las cuencas de nuestros - ríos 
sea objet® de lo* cuidados de nuestros gober- 
; nantes. Todas ellas están
á estas necesidades qu« son de la Adrainis- 
íracióri, á estas necesidades que son de los 
pueblos.
Nosotros votaremos este proyecto de ley, 
porque sé trata de ios damnificados de Mála­
ga; le votaremos con gusto para que se salve 
la situación dificilísima de los pobres; pero es 
preciso que el Gobierno nos traiga aquí otro 
proyecto para evitar las inundaciones de aquél 
río, y que ese proyecto lleve consigo la cons­
titución de Sindicatos de defensa y la repobla­
ción de las cuencas hidráulicas. De esta ma­
nera haremos vardadera obra de gobierno, 
pues lo que hasta ahora se ha hecho no es 
más que gastar dinero inútilmente, tratando 




despobladas, y se, grandes daños que causan, por incuria de los 
f: sabe perfectamente que sin la repoblación de Gobiernos, las inundaciones de Ies ríos.
, ’las cuencas hidráulicas irán viniendo inunda-;; El Sr. Ministro de FOMENTO: Nunca con 
ciones como la que ha dado lugar á las tre- ' menos razón pudo el Sr. Bertrán y Masitu for- 
menda* desgracias de Málaga, *in que sea po- mular cargos á un Gobierne por el ab;^ndono 
sible hacér otra cosa que venir aquí á devolver en que, á juicio de S  ̂ S.; se tiene el servicio 
; unas cuantas pesetas á los pobres infelices, de repeblación. Y digo esto, porque el éxito 
damnificados. Es preciso que de hoy en ade-: que á la larga puede tenér (S. S. sabe que esas 
’ jante considere el Gobierh© que su misión es obras no se improvisan) la labor de repobla- 
■ prevenir estas cosas, y  no que cuando esas ’ cíón que este Gobierno, como los anteri»reSi 
.desgracias hayan ocurrido, presente an proF está llévaiids á cabo, ao corresponde al actual 
ĵ ecto de crédito extraordinario para que eá .Gpbierño. n jaan  corresopñdé alGobiernoiri- 
j.or^resQ .se compadezca de ios necesitados,; raediatamenie'aiiteripr; obra ha s’do de Go- 
lépero después volvamos, acaso dentro de tresibiernos liberales y conservadores que han pa- 
¿.í^meses, á ver que nuevas inundaciones produ-¿ sado por éste banco y en práctica está desde 
■ ten otras desgracias y volvamos á conceder, hace algunos años.
íá p |c r é d i to s  para remediar sus efectos, porque dé | S. S. debe saber, Seguramente sabrá, que
3foy¡7-
esta manera los grandes problemas de la?[está perfectamente organizado hov en España 
inuadacfenesdenuestros ríos, que son perfecf reí aervicio dé repobíacidn de las cuencas
rfos y qué s^^hán hecho trabajos nota- 
Yo puedo decir al Sr. Ministro de Fomento í bilísimos y se están llevando á rabo erín tal 
que hace siete años se ha venido pidiendo á | acierto^ que en
q u e ,,to u t« e ! a  ie  los
defensas, y á pesar de elio,!;hay; señor Bertiári y Mushú e s ‘íu e  ios G e ' 
JusKtiliafces.tie Fomento lamás han atendfdn ; ht^mo» mipH^n ir iniustaroi
cargos y censuras; pero lo que no pueden ha­
cer es ganarí* al íiémpo aquello que ei tiempo 
demanda, y la laborique están acometléndo ac­
tualmente los Gobiernos tendrá su resultado 
dentro de veinte añoá. .
El Sr. BERTRAN Y MUSITU: Tengo que 
decirle al Sr. Ministro de Fomento, que su 
obra y la de su* antecesores será perfecta, pe­
ro qüe en él Ministerio de Fomento, con la 
áprobasión de S. S. y con la aprobación de la' 
Comisión de presupuestos, hay proyectos re-, 
lacionado* con la defensa de los ríos y para' 
evitar las inundaciones á qué los miamos pue-' 
den dar lugar, que este año debieron haberse 
realizado, y S. S. sabe que las eantidades des­
tinadas á esas atenciones hari' pasado ahora á 
Oíros capítulos,ó por lo menos no se han des­
tinado ÁÍ08 capítulos correspondientes, y no 
sería extraño que' antes de cuarenta y ocho 
horas, ó de tres ó cuatro días, viniésemos aquí 
á tenér que pedir nosotros que también se con­
signase una cantidad para los damnificados de 
la cuenca de Líobregat; y sería responsabili­
dad directa para S. S., sería responsabilidad 
directa para los representantes del Ministerio 
de Fomento, el que, á pesar de tener consig­
nadas én presupuesto cantidades para la de­
fensa de loa ríos, SS. no las hayan queri­
do hacer efectivas; '
Aparte de ésto, y® ya sé que el. Ministerio 
dé Fomento ae preocupa dé la repoblación de 
los montes, ya sé que es trabajo de años; pero 
yo le digo á S. S. que junto al problema de lá 
repoblación de los montes, de la que tenemos 
que cuidar, tenemos también que preocupar­
nos de Gue los montes qüe. actualmente exis­
tan dentro de las cuencas hitíraúlicas no sean 
taiadós, comó cónstaníemeníe lo sori, y tene­
mos que proveer á otro problema: á la defensa 
i/>7 r-ifvq: í/'!.''. 0T3>irii?!S avenidas »:.x-
bregat.
El'Sf. Ministro de FOMENTG: Quedamos 
én que no hay discrepancia entre S. S>. y , el 
Ministro de Fomento,, en punto á la repobla­
ción de las cüerióás de lós ríos. Lo que única­
mente B .S . echa de,menos, es que no se haya 
procedido.á lleyár á cabo las obras de defen­
sa del Llbbfegat y que la Administración con­
sienta la tala de los montes.
Respecto de la primera párte, puedo decir 
á S. S;. que cuantas obras están en curso de 
de ejecución, ó sea ha encontrado él Ministro 
de Fomento eri condiciories dé poder ejecutar­
las están ejecutáridose, y desde luego afiririo, 
aun sin enterarme al detalle, pero esperando 
con tranquilidad que S. S. demuestre lo con­
trario, que no se hahecho en el Minisíerip de 
FóffiJníó tránsferéncia alguna de,cantidad que 
seá riecesaria para obras qüe estén en ejecu­
ción y qué las únicas transferencias autoriza­
das han sido dé aquellas cantidades que de 
manera positiva y evidente constaba que no 
podrían ánvertirse en este año.
; Por l6 qüe afecta á la defensa del Líobregat 
y por lo que afecta á la tala de los rnontes pú­
blicos (supongo se referirá S. S. á los del Es­
tado, únicos á que alcanza la facultad del Mi­
nisterio de Fomento de prohibirlas) no tengo 
noticia ninguna de que se haya talado ningún 
monte del Estado. Si la tiene S. S. le ruego 
me lo denuncie, pero bueno es hacer constar 
que el último Ministerio liberal y los Ministros 
dé Fomento que pasaron por este baricp. han 
traído á las Cortes, y hoy rige, un proyecto 
p*r elcüal se aumenta considerablente la guar­
dería forestal; que a! llegar al Ministerio me 
cuidé de solicitar del de la Güerra, y lo obtu­
ve, que se dótase del armamento necesario al 
personal numeroso nombrado, y que este año 
en éi Ministerio de Fomento apenas existe 
denuncia álguria délos abusos que se come­
ten en los montes del Estado.
¿Es que.se refiere S. S. á los montes de 
los pueblos f  dé los particulares? Pues ta.m- 
bién es iajustóS. S.; porque desde el mes de 
Abril está funcionando una Comisión encargat 
da de. estudiar, con todo el detenimiento .que 
merece, lá ferma de conciliar el déreoho de 
propiedad con‘el interés público, y de lünitar 
las facultades de lós propietarios para , talar 
los montes, cuahdo se entienda que pueden 
perjudicar los intereses generales.
El St. PIGNATELLI: Era mi objéto tratar 
SQui algo de lo qjc ha dicho el señor Bertráñ 
y Musitri, pero sin hacer cargo ninguno al Go­
bierno, porque compiéndo que rio tiene la cul­
pa,de estas cosas. Muchas veces estas, culpas
gán eii )a forma que han venido; en! unapala-
tudia'f deteriidárirérité ese éxpédierite para' 
dcsvlacióri déí G'ikdálmédíha y Ver lós mótivi?*, 
|a? caukri?, JÓ» iricoh^ení^ que ha habid® 
para quepo sé haya réálizadp ya, y al rnisirio 
tiempo qiie ló tramité y portg^ el remedio en 
práctica inraediaíaraente', para ver si es posi­
ble que, á Costa dé riíuy poco esfuerzo, se 
pueda librar á una poblaéión tan importante 
cómo Málaga de désastfes como el que todos 
laríientánfos. ' _
pon
á referir á nadie determinadamente, héce mu­
chos años sufre uri caciquismo de izquierda y 
derecha, dé tedós lados, qué hace que esté 
¿oriiétida á lo que el Sr. Bergamín debe cono- 
cerimejor qué yo, dándose e! triste espectácu­
lo de que alcitár el Ayüntaríiienfo á sesión 
extraordinária pára ocuparse en remediar la 
catástrofe y atender al socorro de aquellos 
riecésiíádós, no hubiera número bastante pára 
cclebrár sesión, y sólo asistisra una exigua 
riiírioríá dé iridivídu®8 pertenecientes áaqüel 
Ayüritamientoj Hasta esepuato existe él caci­
quismo eri la proviicia de Málaga. Yo repito, 
ruego al Sr. Ministro de Fomento que proceda 
con fodo el célp j,r asiduidad que le reconozco, 
y éstiidíe cómb’Sé puede tramitar ese expe­
diente para obtener los medigs de librar á Má­
laga dé las iriuhdáciones.
E! Sr. Míriistró-de FOMENTO: Unicamente 
para decírár Srl Montes fierra, de conformi­
dad cqn lo que.he tenido el gusto de manifes­
tar hacé mqy ppep áj Sr. Pignatelli, que el es­
tudio de la? JtriÓriificacioriéí necesarias en e! 
cutsp del Guadaímedina para defender á Má- 
lagd, dé irtundációrifes, habrá de llevarse á cabo 
con toda actividad, sin que yo pueda prejuz­
gar, y, én cohséiuéncia; ofrecer á S. S. si será 
adoptad® lirio ó otro estudio de los que hay
tiembré de mañera necesaria, lo cual hadé creer, 
qrié algo climatoldgico influye en ello, pues ño 
es fácil suponer si procede de las lluvias ó de
hffl p<í hn nrnhlpmá dé tal manera-técñiCO v f  “riV « ««uuiu uc ly» quo imy
PAWintpIn tíór la forma én due se hechos; sí será la canalizaéión dsl actual ca­de tai modo compieio, por la iorma P  que se -¿l Unv ¿térradn dpl rítiadalmpdinfl .dfa das- présentari las inundaciones de, Málaga, ,que,p®‘> P?Y ritóf^dp, dei uuaaairneqina, o la oss
acostumbran á ser éntre el 20 y el. 28 dé Sép-1viación;:^8i será la c®nstr«ccióa de un paatan® én riiariíé.Ó de una. presa que modere el curso 
d« las agrias cuando el torrente venga;yo no sé 
lo qüe serájpérque nósoytécaicoy tengo pocas 
juce* para poder decidir eso. Pero de lo que sí
estar absolutamente « ^ t o  el St. Mon- 
Inmnrpnd^rá Guc S 1 i« é r e -1 ^ « *  Siérra,es do qu£ yo no té|»go ni tendré más
lobreuikcultades 'en ése asunto qüe las puramente
este particular. Yo lo qu0 pu04p afirrpar á dos los «argos públicos uaá gran independen­
cia de criterih que me permite reiolver las 
eüéstióries éri estricta justicia, con riesg®, írila- 
TO está,; dé equivocarme, porque soy falible, 
peró con propósito; resucitó dé acertar.
El Sr, BERGAMIN; De intento, Sres. Dipu­
tados, rií® había yo querido hacerme cargo de 
klgurias paiabrás pronunciadas por el Sr. Pig-
ción. Yo me alegraré muchísimo de
exfensleosesosdonativos-á la prOviada d e . P « r t , = u ^
S. S. es que ese asunto ha sido'objeto de preó- 
cüpación por parté del Miriistério de Fomento 
desde el momento en que tuvo noticia dé la 
catástrofe, y yo lé garantizo á S. S. que mien­
tras.esté yo emeste Departamento, se activará’ 
y andará todo lo dé prisa que deba andarse,.
El Sr. PIGNATELLI: Para dar las gradas al 
señor Ministró dé Fomento por su contesía-
á
S X y a d e m a B c ’debVad^^^^^^^
decir 4 é?; , « o
:qrie se refería, níé’ moléstaba el tener que ds-
_ _  ̂ ■ "i 1̂ 0 se 1
”°m ^Sr!B ER G Á K 'Eri estricto r^gor,. yónojméóbi^^^^ Sr. Montea Siérrala repe-
necesitaría defender el proyectó que se está i heión aei ataque.
de los ri«s contra las grandes a e i as ex 
traoftílnarias.
Ei Sr. Ministro de Fomento no debeooMun- 
dir los tres términos del problema, y sobre el 
de defensa la incuria de la Administración ei
discutiendo, puesto que el proyecto, en su f ., Relaeionarél caciquismo de la provineia de
fondo no ha sido impugnado. Ha s e r v i d o  d e , Málaga coii los daños que ha causado la mun- 
rnotivó Tocasión para que el Sr. Bertrán y J datión de Guadaímedina, me parece que s®la- 
Musitu nos dirija elocuentes íírises. procuráñ-(.mente püédecáber en a ^  
do llamar nuestra atención sobre la necesidad, estén obsesionadas, como le ocurre a! señor 
de reooblar los montes y-defender las cuencas: Montes Bierra,,. que ve caciques por todas 
d e í S s  y p a r^q S  Pignatélli se|partes. (ÉlSr. Montes Sierra: Porque los hay )
llame ¿ la ñarte de los donativos-y obtenga ■ En Málaga, por fortuna, no hay ese eaciquis- 
alZoomflosdamn^^^^^^ ' fk o  á queS. S. alude. Nadie, porIqmenos, de
líespecto dé lo'primero, yo no ^lígo  nada! ello se queja. "Vo uo tengo oonocimieuto de 
u e íe d r  en cuanto á lo segundo, lo ha dicho ninguna queja ó manifestación contra ese ca- 
j f c l S e n k  el Sr Mim de ’Fomento: el clquismo; pero aunque existiera, el que éste
ñroveeto de lev «ue se discute es la coricésión fuera él culpable de que »o se hubiera desvía- 
ru L “ c7éd1óríoT 6.p para laB v fcH m ^Je^
inundación dé Málaga, sino para las Vídtimas ahora no había oído decir, ni creo seinunUaCiUll uciviaiaj^a, oiaiv irf***** v , i .   ̂ j. __Yíp indas las inundaciones Ocurridas en  E s p a - : ocurrido absolutamente a nadie.
£  £ r a n k T m £  último, fó r   ̂ El río, ó mejor,da, rambla de Guadalmedma,
consiguiente,, claro es qu'e liq .está especial­
mente concedido para las víctimas de la inun-̂  
dactóri dél Guadalraédina eri Málaga; sino pa­
ra  todas las desgracias ocurridas cqft riiotivó 
de las últimas inundaciones én España. ■ f 
Lo que'sucedees que cómo ha. llamado mas 
la ateneión, pór desgracia corimotivo, la he-
tos y de concesiones, la gente en seguida píen 
sa que es Málaga la que ha sufrido más y la 
que en mayor escala parece reclamar su parte 
dentro de estos créditos que se solicitan
empieza tan próximo á la capital de Málaga, 
que püede considerarse qüe todas las obras de 
su cauce; son obras exclu»ívainente munici­
pales. ,
Él AyuritamiiHto de Málaga tuvo un proyec­
to hace muchísimo tiempo de desviación del 
rio Guadaímedina, proyecto estudiado por uft 
ingeniero que se . llamaba, D. Antonio Mesa, 
qué censistía ea desviar el río desde Agujer® 
y echarle por la vega de Málaga, haciéndole 
desembocar al río Campanillas, y de allí al 
Guadalhorce. , , x
Este proyeeto no fué aprobado por la Junts
flíií"dond'pTa habida '^no^sóíó víctimas de per- * dió á ella, porque «ra necesaria una ley espe alH d o n d eh an aD iae ,n o so io v iv H ^  l'cial pata su c®nce«ión, y era tan enorme-
80Ms,que ya realmente | ,on  decir que
e i ai.ad .taeátna 4 aumentar el caudal
Sdrad^LMapéSw^^^^^^^^ la riquezaie-ide agua; del Campanillas que yadl solo ha 
íjs íriá ld e lac lasem ed ia .y lap é rd k ad e to d a  ,prodüCido diversas inundaciones en aquella
la riqueza rústica "de la vega de Campanillas, vega.
' *a Df'ovl^íchTerueM anhi'*n -'qn ocr-^ 7us sGoco principa! de lá-inunGación, se Este es uno de los proyectos que ^'xisicn.
q^e un donativo, relatWa- , Este-proyecto tuvo la concesión d d  Ayunta­
das las vega»-, y si fuera posible alie 
ps recursos para los damnificados üeaque-
emanantíelos mismos pueblos que no respe­
tan rii el arbolado ni la propiedad particular
fifia fípl F<.-,far?n i
iéo I’.anocu-I
Í S f a l l u - im e n t r p e q S T ^ q ^  El Ayuntamiento de'Mála-
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Tapones y serrín
de cercho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, .taponespropios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñea  
Martinez ds Agullar n* Cantes Marattes) 
Málaga,
Baños y aguas Tenates de Allamade Uriada
Las más azoadas de Andalucía» Kadioaetivas
Unicas oara la curación radical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS,
• CATARROSBRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS*.
Dos Balnearios T e r m a s  de Marios y Baños Nuevos, Instalaciones de primer orden. Casino, gran 
parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo. Clima sano 850 metros de altura. Billetes especiales de ida y 
vuelta en las lineas de Andaluces y de Bobadilla á Algeciras.
2.“ temporada dei 20 d© Agosto al 21 de Oetubro 
Para informes dirigirse á don Agustín Martín para las Termas de Marios y á don Luis det Corra i pa­
ra los Baños Nuevos
ir Mioja Clarete




Vinieola del Norte de Rspañ«
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Art 
na!, número 23, Málaga.
SE A L Q U IL A N
Ros pisos y ima cocl&era
Oalle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
In' ■ i
fior Navalón. Este señor murió y caducó la 
concesión y nadie volvió á pensar en ello, 
porque el proyecto era total y absolutamente 
imposible de realizar. Este es uno de los pro­
yectos que han existido para la desviación 
del rio Guadalmedina.
Hay otro proyecto para desviar este rio, que 
fué objeto de una proposición de ley que fir­
mamos todos los Diputados por Málága, que 
tuve yo el honor de apoyar ante el Congreso 
el año 1900, que fué tomada.en consideración 
por la Cámara, que pasó al Senado y que en 
el Senado fracasó, sin que hayamos podido 
conseguir el sacarlo adelante.
Este otro proyecto, entonces factible, hoy 
, es también difícil de realizar, porque este pro­
yecto consistía en desviar el río Guadalmediaa 
dándole salida por él arroyo de la Caleta, y 
cualquiera que naya estado en Málaga y sepa 
que desde el vállé del Limonar al de la Caleta 
es donde está hoy el engrandecimiento de Má­
laga, porque se están construyendo casas de 
recreo en todo este trayecto, formando hoy 
una barriada de las más higiénicas, compren­
derá las dificultadas que habían de existir pa­
ra que Málaga consintiese en que desaparecie­
se este nuevo elemento de riqueza. Además, 
entonces nó había casi nada labrado en la mar­
gen izquierda del arroyo de la Caleta, y era 
factible este proyecto; pera hoy las construc­
ciones hechas y la urbanización que en él se 
ha llevado á cabo, haría muy difícil y enorme­
mente caro el expropiar el terreno que se ne- 
cesitaríapara dar salida al cauce.
Este proyecto, como he dicho, bueno ó ma­
lo, está estudiado por los Diputados de Mála­
ga y fué presentado aquí á las Cortes apoya­
do por nií y admitido por el Congreso, fraca- 
casaado en el Senado.
Después queda im tercer proyecto, que es 
un proyecto á estudiar, que no hay héehps so­
bre él estudios, porque no se puede llamar tal 
á un plan que proyectó un ayudante de Obras 
públicas, un tal señor Mesa, y que existe eii la 
Jefatura de Obras públicas de Málaga, sobre 
Hoy tendemos y aspirámos á qué se realice 
¿cuál de estas tres obras? La que se considartf 
mejor; pero en ninguna de ellas ha podido ja 
más entender el caciquismo, ni ía influencia 
absolutamente de ningún elemento de Málaga 
ha podido impedir que las obras se hicieran.
¿S ab eS .S . con ío que se ha trepezadó? 
CoH la resistencia del Estado contra la provin­
cia de Málaga, por que como se trataba de una 
©bra que en rigor podía eonsiderarse múhioi- 
pal, el Estad® nunca ha querido concedern®s 
el favor,que favor es,de que se considerara co- 
m® á obra páblica y fuera construida con fon­
dos del Estado, y mientras se dejé como se ha 
venido dejando, que el Ayuntamiento de Má­
laga con su propia hacienda municipal y sus 
recursos se encargue de la desviación ¡áel 
Guadalmedina, Málaga no estará jaiinás libré 
del riesgo provinieníe de este río, por que 
aquel Ayantamiento ni tiene dinér©, ni tiene 
crédito, ni es capaz de tener dinero, ni crédito 
: (ElSr. Montes Sierra: Ni lo tendrá siguiendo 
coma vii,— Un Sr. Diputado: Esá és la obra 
del caeiquismo), seqciüamintépof.que tropie­
za eon la liquidaeióii de un pasado eij el cujal 
alcanza responsabilidad á todo él, miihijó y 
que es tan desastroso, financicramehte/ qué el; 
Ayantamiento de Málaga tiene uhá deuda tal, 
qao el pago de intercs®s,al^©rbér{a el importe 
total de su presupuest® dé ingresos. \Én astas 
condiciones es evidente qué la haciénde mahi- 
cipal no podrá jamás realizar én Málága las 
obras de defensa necesarias contra laa ínünda- 
,clones del Guadqlmedina. Si .hoy pbtenémos 
e\ apoyo deí üetado, cama espeto que 16 6b- 
tendremoscon el concurso del Gobierno de 
S. M. y c®n el de todos los señores Diputados 
que entienda» que esta ®brá, aun cuando afec­
ta exclusivamente á Málaga afecta á España 
entera, por ser españoles los malagueños, si 
el Estado contribuye, ya con subvención di­
recta ó ya pagando la construcción, las obras 
se realizarán y Málaga quedará redimida de 
los riesgos dal porvenir.
Eso es lo que hay con relación al pasado y 
eso espero con relación al porvenir, puesto 
que confíe sn que se presentará él oportuno 
proyecto de ley tan pronto como ésíé estu­
diado.
Por lo demás, como verá el Sr. Moníés Sie­
rra, esto, no tiene nada que vér con el caci­
quismo que haya podido existir én Málaga.
El Sr. PIGNATELLI: Agradezco á nii dis­
tinguido amigo el Sr. Bergamín ía considera­
ción que conmigo ha. tenido. En efecto, yo no 
estaba enísrádo de nada de lo que oía, y lo 
que únicamente he hecho mío, al tratar de eá- 
te asunto, es lo referenté á la manera de dar 
salida á las aguas. Con las explicaciones que 
S. S. nos ha dad®, me paréee qué, por lo me­
nos, i  las aguas políticas las heñios dado Sá- 
lida (Risas), Y  nada más.
El 8r. MONTES SIERRA: Crea el Sr. Mi­
nistro que nunca he dudado que S. S., tenga 
suficiente carácter y rectitud para salvar todós 
esos inconveaientes políticos á que he alu­
dido.
Yo tampoco soy técnico, pero en iá parte 
que un lego pued« juzgar de estas cosas y 
atendiendo á lo que es opinión general en 
Málaga, creo que es fácil la desviación del 
Guadalmedina, en evitación de esas caíástro- 
fes»
Podré yo estar obsesionado, Sr. Bergamín, 
viendo caciques en todas partes, pero esto es 
necesario demostrarlo y probarlo. Más valor 
se necesita para decir que nó hay caciquismo, 
ni lo ha habido, en la provincia de Málaga, 
cuando están en la mente de todoi los nom- 
br«?B éa personaje políticos imp®ríarítes algu­
nos de lias cuates ya no existen, y de grandes 
easas lackistrialss que han hecho en Málaga 
©itant© lían tenido per «onveniente. Esto está 
^  la i®»cte»BÍa #  tndae, Sr. Bergamín, 
C«araei& perf«:temeHte el proyecto del se­
ñor Mesa y el diete«ré« éfó la Juntá consultiva; 
pero, a p « a r de eñ®. én Málaga, y apelo al 
testiotenio áel m«mo Sr. Bergamin, son mu­
chos tes wiae creen que ese proyecto fué iñfor- 
iHftdo é®8»v»íablemente, y no se realizó, qui- 
-^ 5  p»riwz«iw» que no he decir ahora, pero 
sabe muy bien el Sr. Bergamín, como to- 
vlyjdo en Málaga mucho 
tíémpo. Yb ifo habío efe méraotíá.en este asun-i
to; he tenido ocasión de estar allí, de oir la 
opinión general y de escuchar cómo se expre­
san los habitantes de Málaga, cuáles son sus 
ieseos y el hondo convencimiento que tienen 
le que es facilísima ía desviación, heph,a, cla- 
a es, á costa del'Estado, porque aqn cuando 
se trata de un rio municipal, según dice el se­
ñor Bergamín, n© puede el Ayuntamiento de 
Áálaga atender á esa obra.
; Respecto al Ayuntamiento de Málaga, ya 
r *16 dicho antes lo bastante. Si en el fnomeiito 
nismo de la catástrofe, cuando había necesi- 
iad de atender ál socorro de los damnificados 
/ á limpiar la población, se citó á  sesión mu­
nicipal extraordinaria, y se reunió sólo la cuar- 
■a parte del Ayuntamiento, ¿quier® decirme el 
Sr. Bergamín lo que esto significa? Pues esto 
es para mí la prueba más evidente de lo que 
pasa en Málaga. (El Sr. Bergamín: Los con­
cejales que no concurrieron estaban inunda­
dos también.) Pues inundados y navegando, 
•i fuera preciso, debieren acudir á cumplir su 
obligación ó á perecer.»
Sin más discusión quedó aprobad® el dicta­
men, anusclándóse que pasaría á la Comisión 
de corrección de estilo y se sometería á la 
aprobación definitiva de! Congreso.
A los Gremios industriales
- Para facilitar las operaciones de reparti­
miento de cuotas de la contribución en los 
Gremios industriales, se venden en la Admi­
nistración de esté periódico, al precio de 
seis pesetds el millar ó de setenta y cinc© 
céntimos de peseta el ciento, citaciones im­
presas con el formulario reglamentario pa­
ra las reuniones que deben celebrar los res­
pectivos industriales con el fin de proceder 
á la aprobación de sus repartos.
Además de la inserción de las convoeato- 
rias de los Síndicos en ano ó dos periódicos 
de la localidad, requisito indispensable pa­
ra que los repartimientos no adolezcan de 
vicio de nulidad, dichas citaciones impresa» 
sirven para el aviso personal que es tam­
bién preceptivo según la ley, debiendo re­
cogerse un duplicado de la citación con la 
firma de cada Interesado para, alegar en su 
día ante la Hacienda el cumplimienío.d® las 
disposiciones reglamentarias en que asi se 
previene.
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El rey en Málaga
Conferencia telegráfica
En otro lugar decimos que hoy llegará 
Málagaeirey; en efecto, el Gobernador civil 
interino don Serafín Gano y Urquiza, recibió 
orden del ministro de la Gobernación de acer- 
flU?mrííT::apnío,"hScOTéfiao iieghY ©la sP 
guíente.
Las autoridades
nar, pueblo, que como sabemos, ha sido «n« 
de los que más daños experimentaron- á con­
secuencia de las tormentas.
De realizarse la excursión, se habilitarían 
dos automóviles pertenecientes al señor Alva- 
rez Net y señorita Carmen Morales.
Al Ayuntamiento
Se espera que don Alfonso vaya ai Ayunta­
miento para testimoniar anté la representación: 
del pueblo el pesar que le ha producido la 
catástrofe, siendo recibido con la mayor so­
lemnidad.^
De la Diputación se ha llevado á Iá Casa 
del pueblo un sillón y «n lavabo para que los 
utilice el monarca si ios necesita.
al que alcanzó uno de los proyectiles, é inme­
diatamente ae dió á la fuga.
Perseguido por el jefe de policía, Sr. Sáez 
Sobrino, y los agentes Rebollar, Raigón y Ro­
bles, fué capturad©, después de ana desenfre­
nada carrera.
Cendüeido á la prevención de la Aduana, 
dijo que la riña sobrevino por algunas pala­
bras que entre ambos mediaron y que si hirió 
al Alvarez fué para evitar que éste 1© matase.
Respeeto al arma de fuego que empleara, 
manifestó haberla tirado eií la calle de los 
Cristos.
Después de prestar declaración ante el juez 
instructor de la Merced, pasó á la cárcel.
El lesionado fué conducido á la casa de so 
corro de la calle Mariblanca, donde fué cura­
do de una herida en el lado izquierdo del^ 
espalda.
La herida parece que es mortal.
En gravísimo estado &e le trasladó al Hospi­
tal civil.
Esta mañaaa se decía que había fallecido.
Coches
La casa de Larios tiene preparados sus co­
ches, un© de los cuales ocupará el rey para 
entrar en la población.
El señor Souyirón en nombre de la casa ha 
ofrecido los caballos necesarios.
Reconcentración
Ayer se dispuso la reconcehtración en Má­
laga de numerosas fuerzas de la Guardia civil.
E l elemento m ilitar
A recibir al rey acudirán h©y á la estación 
férrea, además del general López Dehoa, to- 
doflos jefes de cuerpos y dependencias de 
esta guarnición, vistiendo traje de gala.
iL03 CO iPRil
d© L te r a d n r a  ©cea d e  C eeT «za e© e l  re -  
n ie d io  ntAs e f ie a z  eo  í a  l í l a b e te s .
Esté nuevo procedimiento de -emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, iio sélo por la eficacia que produce en el 
pariente la mayor cantidad del medicamento en 
meñorvolumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.
A u d i e n e i a
A sb sin á tb
En la sección primera ae constituyó ayer el trí 
bunal del jurado para ver la causa instruida en el 
juzgado de Vélei contra Rafael Fernández Hidal- 
ge, por asasirtate. ,
El hecho de autos relatábalo el flseal de la si 
guíente íorma: • .
En las primeras horas de la noche del 8 de Mar-
L©s henores serán hechos por,una compa- jz* de 19b7, el procesado Rafael Fernández Hidal- 
ñía del regimiento de Borbón, c©n bandera, f go> qu« estaba reseatido con Francisco Navarro 
banda y música, en el mismo traje. í |  Chano, por creer que éste había denunciado á su 
A p it  1  T I padre como aut»r dé la sustracción de un saco de
A. {jOraOOa l harina de la tahona donde trabajaba, aprovechóla
Annotu» n-n i- ' iocasíón 8Hqu6 hablaba COH un hcrmaHO de dicho
á Cóf-Iprocesadoy de Improviso,y sin que el Navarro pu* 
qoDa, a esperar al rey, el diputado señor Al- ¡ diera apercibirse de la agresión, salió del pertál 
varez Net y el senador señor RcíHí .4 , ¡de una iask donde sé hallaba escondido, dándole 
También fué el alto personal de la Com na-i puñalada en la,región prccerdiaL^'de lá cual
Policía
El jefe de policía, Sr. Sáez Sebrino, con al­
gunos agentes, recibió órdenes de partir á Bo- 
badüla, de donde regresará en el tren regio.
E l paso del tren
EHren regio llegará i  Córdoba á las seis de 
la mañana.
Las horas de entrada y salida én las demás 
estaciones, son: Montilla: 7,11 y 7 16 resoer^ 
tivamente; Puente Genil, 5 57 y 7 SSf La Ro­
da, 8,32 y 8 37; Alora, 10,16. y ^ d ,17; pLnte 
de Campanillas, trasbordo, 11.21 v h  v
Málaga, llegada, álas 11,58. ^  Y
A Campanillas
Decorado
falleció eT día 26 del mismo mes.
El hecho tuve lugar en la calle de San Francisco 
de Vélez-Málaga.
Estimando el ministerio ñscal que eí hecho con$- 
tituía un delito de asesinato, sualíJícádO por la ale- 
vósiá, interesaba en sus conclüsibnos provlsiona-
CARRILLO Y COMP.
© R A N A D A
jPrimeiías Materias pai?a aljonos 
Fórmulas especialGS para to?ia das© d© cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23 ^
Bisección; Granada, Allióndiga núms. 11 y 13
i'-dje
liEst
 ̂ SUCESORS2S DB; A. MONTARCON
FABRICA DE PIANOS
AlwtácBM. de músicRr é instraunieiiLtos
iS,.
Gran surtido en pianos y armoniüms de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
•Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas; para íod \ase de instrumentos.
I Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín^; Almería, Paaev  ̂del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s
1m  se ¡mputiera al proceaado la peña dé cideaa 1 para el próximo año.
S índicos y  clasifi-oadores. — Reunidos 
ayer tarde en la Administración de Hacienda, 
los gremios que á continuación mencionamos, 
nombraron los siguientes sindicas y clasifica­
dores:
Tiendas de aceites y vinagre:
Sindicós, D. Francisco Masó Ros, don Mi­
guel Doblas ¡Lara y don Francisco Giménez 
Atencia.
Clasificadores, D. Francisco Lozano Cidon- 
cha, don juan Ortega Campos, don José Hur­
tado Bravo, don Evaristo Perez Garda, don 
Francisco Ramírez Gaj;cia, don Martin Solis 
Guillén, deá Ildefonso Gambeto Blanco, don 
Antonio Hurtado y don Cleto Villalba Ariza.
Cafés económicos:
Síndicos, D. Fernando Martin Vázquez y 
don Juan Gil Cobas.
Clasificadores, don Juan García Trivíño. D. 
José de la Rosa Narbojia, don Sebastián Ro­
dríguez Cabrera, don Joaquín Ortlz Requena, 
don Ildefonso Maese Fernández y don Fran­
cisco Gómez A guilqr.
Accidente© d e l trjRbajo.—Los han sufri- 
dó últimamente los obreros Francisco Quinta­
na Gómez, Antonio. Guerrero Aguüár, Cristó­
bal Torrés García, Francisco Barranco Cano 
y Diego Sánchez Segura, habiéndose, pasado 
ióls correspondientes partes al negociado res­
pectivo del Gobierno civil.
T a r ifa ,—Por él Gobierno civil ha siáo 
aprobada la tarifa de arbitrios extraordinarios 
del Ayurítamiénto tíéVillanuevá del Trabuco,
p'arpétü*, debiendo abohár á 1* familia del inter­
fecto, c®mo iniemaización, 3.600 ptas.
La defensa sostenía en su encrito que su patre- 
cinado no era culpable del delito qüe se le impu­
taba y procedía suabaolución.
La declaración del Fernandez Hidalgo se reduje 
,á negar que él tratara de asesinar al interfecto, 
clávásdese el araia al .darle una bofetada.
:La prueba testifical resultó ádversa para el pre- 
cesado y al f  na izar modificó la defensa sus con­
clusiones en el seatido de que si Rafael Fernández 
causó la muerte de Navarro, «bró impulsado por el 
miedo insuperable.
Por su mucha extensión y la falta de espacio ao 
Aaemas ae Lolmenar, se dice que irá el rev I insertar el extracto di los discursos oro-
Búnciados por la acusación, defensa y presidencia, 
y solo diremos que todos cumplieron á concicHcía 
su cometido. ' . ■
Ya anochecido se retiró el Jiirado á déliberar.
los buques llegaran c®n algún rétrásp.
Inmediatamente el señor Cano comunicó la 
noticia á las demás autoridades locales, al ob­
jeto de que cada Juna adoptara "las medidas 
dei caso y se dispusieran á recibir al jefe del 
Estado.
E l Ayuntamiento
El alcalde citó á tes concejales, y á las echo 
de la noche se reunieron alganos de ellos en 
el despacho del señor Torres Roybón.
Este díó cuenta del viaje del rey, y propuso 
ir á recibirlo en Corporación.
No sabemos á ciencia cierta lo que en la reu­
nión pasaría; desde luego se acordó de con­
formidad con lo prepuesto por el alcalde, pe­
ro es muy probable que algunos ediles monár­
quicos hicieran ciertos reparos muy en armo­
nía con el general sentir c e la población.
La Diputación provincial
Bajó la présidencia de D. Eduardo León y 
Serráivo, se retiñió anoche la Diputación pro- 
vihclaí, asistiendo los señores diputados Al­
varez Net, Ramos Rodríguez, Martos Pérez, 
Eloy García, Pérez Souvirón, Guerrero Egui- 
íáz, Nagel Disdier, Cruz Cotilla, Rosado Gon­
zález, Domínguez Fernández, Martín Velan- 
dia, OrdÓñéz Baiaciós, Estrada Estrada, Ro­
dríguez Mellado y Pérez Hurtado.
El presidente dió cuenta del viaje del rey, 
acordando ir en Corporación á la estación á 
esperarlo.
Cáso de que D. Alfonsoyaya á Colmenar, 
com© se cree, marchará antes á aquel pueblo, 
para recibirlo, el presidente accidental señor 
León y Serráivo y los diputados por el dis- 
trit®.
O tro  ju ic io
Q» hfl 11- - j  j .  I En la sala segunda ae vió Mil jaiclo de derpcho
o» Pam i la llegada del rey ha-¡centra José y Frjtncisco García Raíaos y Pedroya ea Campanillas veinte 
caballería.
Precauciones
Se han tomado grandísimas precauciones, 
vigilando cuidadosamente la entrada ytealida 
de los viajeros.
La guardia civil y pelieía tieiien ordén de 
prender á todo individuo Sospechoso, 
cualquiera su nacienalidad.
guardias cii îles, de J GastlUó Pareja, por Iqs delit?» d? atentado, dispa­
ros y lesiones.
El representante de.Iá ley pidió para los herma­
nos García la psna de seis años, ochó meses y ón- 
cs días de prisión cerreccional, y para el Castillo 
dos meses y un día de arresto.
sea
Los trasatlánticos
En el Gobierno m ilitar
Anoche salieron de Cádiz, según telegrama 
recibido, tes trasatlánticos Cataluña y Ciudad 
de Cádiz,
En uno de ellos viene el jefe de la Trasátlán- 
tica don Manuel Povís.
Para que el rey se traslade á borde,hay pre­




Bnfermedades d© los ojos;
M arte s , ju e v e s  y  sáb ad o s, de 9 á  11 m .
Dr. Lanaja.—Plaza de ía Merced n.° 25, bajo 
Todos los ingresos se déstinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras^ dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios; ^  céntiinos V 
Se abonarán, de once á tres' de iá tarde ó de sie­
te á nueve dé la noche, en íá Seérétaríá de Iá So­
ciedad Económica: Plaza de la  Constitución, nú­
meros, pral.
También se recibió otro telegrama de Ma­
drid, preguntando acerca dei abarato atmósfe- 
rico de Málaga. ';
En la contestación se dió cuenta deí tiempo 
que disfrutamo».
Un detalle
En su visita á los barrift», radntarádan Al-
InformaciOn militar
Pluma y Espada
El Diario Q^/a/publica un real decreto autori- 
rizando alMüseo de Artillería para que, ajastán- 
dose al proyecto de contrato que ha formulado y
foaso el ©aballo del jefe de esta Comandanoia • cargo al capítulo tercero adicional del vigente
de la guardia civil señor Arranz.
Sin cubrir
En el Gobierno militar, al tener conosimien- 
to de la noticia, se hicieron circular lás órde 
yes necesarias para la mejor ©rganización de 
los servicios que la fuerza á sus ordenes ha de 
prestar ínterin permanezca don Alfonso en 
nuestra pobláción.
La llegada
pon Alfons© salió anoche de Madrid en el 
expréss; en Córdoba lé será preparado un tren 
especial y llegará á Málaga á las ©nce y cin- 
cuéma y ocho déla mañana.
Acompañarán al monarca el señsr Maura, 
el marqués de Viana, el doctor Alaberu, el 
inspector de los reales palacios Sr. Ferrer y
a la n o s  altos empleados palatinos.
esde luego vendrá coa el rey, el Goberna­
dor civil de la provincia señor marqués de 
Unzá del Valle.
La estancia en Málaga
En Málaga permanecerá el rey el día de hey 
y parte del de mañana, marchando en seguida 
para Barcelona.
No se sabe aún sí de la estación irá don Al­
fonso al Gobierno civil é á bordo, descono­
ciéndose, por tanto, el itinerario, que vaya á 
donde vaya será el más corto.
Si se dirigiera al Gobierno civil, almorzaría 
allí, á cuyo efecto, y en previsión de que así 
oeurra, se han encargado doce cubiertos al 
Hotel Reina Victoria.
Donde pernoctará
á bordo del Cataluña ó 
Ciudad de Cádiz, trasatlánticos á los cuales se 
ha ordenado vengan á Málaga á este solo 
efecto.
Dichos buques anclaran en el antepuerto.
La carrera de mañana nó estará cubierta. 
Sin embargo, no por eso dejará de haber en 
el trayecto fuerzas de consideración.
presupuesto, adquiera direetameeíe dé la Sociedad 
Anón'ma de los antiguas Establecimientos Hotch- 
kis y Compañía de Saint-Denis (Franéia), veinte 
ametralladoras con sus accesorios y respeto.
—Le ha sido desestimada la instancia en que so­
licitaba el sargento de Infantería cándido Cueto 
Castro, abono de tiempo.
Servido para hoy 
Parada: Borbón.
_ Hospital y provisiones, Borbón, sexto capi-
Como nunca es tarde, si la dicha es buena., itán.
E l resultado
nosotros, por pí bien de nuestros conciudada­
nos, celebraremos que la visita del jefe del 
Estado sea fructífera para Málaga.
Mucho nos complacería que en las breves 
horas que esté aquí el rey, se percate éste de 
la grandiosidad de la catástrofe, dediurgents 
necesidad de repararla en lo posible y de la 
precisiót que hay de desviar, canalizar ó em­
pantanar el Guadalmedina.
La inundación y el incendio surgen y nos
La idea de salvación nos pide uri medio 
racional para practicarla.
 ̂ Si en estos momentos de angustia dispü- 
siéramos de una e s c a l a  d é  c u e r d a  de 
las que construye A n to n io  G a r c í a  M o­
r a l e s  en su T a l l e r  d e  v e i a n i e n , ’ la 
ofuscación seria contenida por la garantía 
del éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
S iem en s E lek tr lsc k e  B otrieb e  
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visado.
D istr ib u c ió n  de fondos.—A la suma de 
170.086*54 pesetas, asciende Ja distribución 
de fondos de la Diputación provincial para el 
corriente mes.
E e a l d e c re to .—El Boletín Oficiaí de ayer, 
publící el réal déereto d.el ministerio de la Go­
bernación, íeorgapizahdo Iá policía de Mar 
drid.
P id ien d o  n o t ic ia s .— Lá señora doña 
Aurelia Mialaret ha escrito desde Almuradiel 
(Ciudad Real) al Gobernador éivil de Málaga 
pidiendo noticias de su esposo,don José Mar­
tín Navas, que el 12 de Septiembre salió de 
su domicilio con dirección á esta capital y 
hasta la fecha ignora su paradero, como así 
mismo si ha sido yíctimá dél desbordamiento 
c el río Guadalmedina. ' ' ' ,«.TEut-ii *r a*, iiiicicjsauuo saDtn rsi vive ©i
veirde-20'anosM^^^^^
de Septiembre último érñprendió el viaje á Má­
laga en busca de colocaéión, y todavía no se 
tienen noticias suyas.
H e m b ra s  brá'vats.-r^En la Plazá de Santa 
María promovieron reyerta las amazonas Ma­
ría Martinez Rico y Amalia Castilló García, 
resultando esta última con varias erósipnes én 
la cara y  un mordisco en el brazo dérecho, 
que le fueron curados éh la casa de éocorro 
del distrito de la Alameda.
La agresora quedó detenida en la preven­
ción dé la Aduana.
In te n to  de a g re s ió n .—Al reprender el 
guardia municipal Sebastián Gimenéz, para 
que no vendiera quincalla en el Puente de Te- 
tuán, á Cristóbal Casado Rojas, sacó ééte una- 
navaja, intentando agredir al ágente, por lo 
que fué detenido y puesto en la cárcel á dispo­
sición del Juz;gado iastructor de ia Alamedá.
U n v a lie n te .—El guardia civil Francisco 
Díaz Torres ha detenido á Manuel Plaza Na­
ranjo, que c©n ün revolvér en la mano amena­
zaba á los transeúntes, en la callé del Cerrojo.
' A c to s  in m o ra le s .—Por cometer actos in­
morales eri la Plaza de la Constitución, ha in­
gresado en lá cárcel la amiga de lo ajeno, Do­
lores García González,
Accid©nt® f e r r o v ia r io . - E l  Gobernador 
civil recibió ayer el siguiente telegrama del 
Jefe de la estación de Arehidona.
«Tren especial de Antequéra, deseárrilado 
en el kilómetro 33-700; máquina, ténder y fur­
gón, sobre las 25 y 30.
Pedia© máquina y vagón socorro. ■
Avisaré salida,—Téllez.»
E nferm o.-^S e encuentra enfermo de algu­
na gravedad, don Eduardo Pelaez Rodríguez.
Deseámoslé alivio.
E l cé leb re  A q u ilin o .—Há sido puesto 
en libertad provisional el célebre,Aquilino Ti­
noco Gómez,dueño dél matadero de burrv s de 
la Cruz Verde.
R e g re so .—Después de haber asistido en 
Londres á la boda del joven malagueño don 
Amaro Duarte, han regresádo ,á Málaga don 
Ricardo Yoííi y señora y su hermana María.
N o v illad a  benéfica.-R espetab les per­
sonalidades de Jerez p royecta  celebrar una 
magnífica novillada á princfpios dél mes en­
trante, déstinando sus productos al socorro 
de los damnificados malagueños.
G ura e l e s téx áag e  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz áe Carlos.
al Juzgado municipal de GaBCín, Pedro Gar­
d a  Vázquez.
H u r to  y  le s io n es .—En Torrox ha preso 
la guardia civil al joven de 17 años Antonio 
Pérez Serráivo, de oficio cabrdro, por hurtar 
tres arrobas de pasas á su convecino Antonio ’ 
Palomo Amador, ocasionándole además una 
herida de arma blanca en el kintebrazo iz­
quierdo. \
Los civiles detuvieron caco . y agresor 
conduciéndolo á la cárcel del partiWo. C
O tro  h u r to .—Af aperador del cortijo Laf « 
Ventillas, sito en terreno de Alora, han hurta- • 
do un baúl que contenía 20 pesetas en plata v ' 
calderilla. ^
De las diligencias practicadas, resulta ser 
el caco un sujeto de Coín llamado José, «ue 
trabajó en el mencionado cortijo días antes al 
que se notara el hurto.
C A J A  M U N I O I F ^ A J L








Total. . . . .
: PAGOS
Carruajes . . . , . . .
Material sanitario para la casa socorro*
del Palo . ..................................
Materiales obras públicas. , . !







Pata el día 15.
737,81
55,41
Igual á. . . . . 7931,22
El Depositario municipal, Luis de Aíessa.—V.® 
El McuXáQ, Eduardo de Torres Roybón. I
S e  M a i r i n e i
Parte marítimo:
Melilla 16, 11.15 m.
Viento N. fresco. Chubascos, viento y agua. 
Marejadilla del miswo. Cariz Poniente.
Hacienda-
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Julián Perrera Cortés, 28,13 pesetas.
Manuel Linares Fernández, 22,50 idem.
' José Marserral Ortiz, 22,50 idem.
Juan Romero García, sargento de la guardia ci­
vil, 100 pesetas.
Narciso Moran Moría, guardia civil, 28,13 idem.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pásivas se conceile la pensión de 625 pesetas á 
doña Elisa Cónsüeló Delgado Méndez, viuda del 
camandante don Francisco Parádclo Fernández.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: 
t>: Federico Edson Birkuis, ,de 142,50 pesetas 
para los gastos de demarcación de 20 pertenencias 
de hierro de la mina titulada «Santa Lucia«, térmi­
no de Marbella.
D, Diego Rivero Fuenle, de 142,50 pasetas para 
los gastos de demarcación ne 20 pertenencias mi­
neras con el titulo «LaDorida», término dé Mar- 
bella. '
_Hoy se reunirán en el despacho del Sr. Admi­
nistrador de Hacienda,para Iá elección de Síndicos 
y clasificadoras, los gremios siguientes:
A las doce.—Abacerías.
A las doce y media.—Tabernas.
, A las dos.--Cafés de 50 céntimos.,
' A las dos y rhedia..~Carbonería.
noticias locales
O asas p a ra  o b re ro s .—El direetor dé la 
Academia Profesional de Dibujo dé la calle de 
San Juan, Dan Ramón Jiméiiez-Cuenca Boni*- 
lia, se ha ofrecido á confeccionar gratuitamen
 I   h/ r.  ac Tacto encargado de los trabajos de las ------
RIÑA SANGRIENTA
Hoy ó mañana, probablemente mañana, d@n 
Alfoino y sus acompañantei harán úna visita 
á lOT sitios más castigados por la inundacién 
Para ello se utilizarán caballos, teda vez 
que les carruages no pueden transitar por las 
calles de los barrios.
A Colmenar
También se asegma que el rey irá á Colme
Un herido gravísiníl
En la caite de Hurtado, se desarrolló ayer 
tarde, á lái cinc® y media, una riña sangrienta 
de la que resultó gravemente herido uno áé 
los contrincantes. i
Fueron protagonistas del hecho, José AlvaÁ 
rez da Toledo de 29 años de edad, casadli 
carnicero de oficio y habitante en la calle dé 
Granada número 120 y Rafael López Peláez; 
natural de Arenas, de 32 aaos, casado, pana-i 
dero y con domicilio en la Cruz Verde núm ^
casas
para obreros.
—El comerciante de Gíbraltar Don Juan 
Guerrero Cairazo ha remitido,por conducto de 
nuestro querido amigo Don José Hidalgo Es- 
pildora, la cantidad de2Spesetas parala sus­
cripción del barrio obrero,.
—El periódico de Sevilla El Arnigo del 
Pueblo ha abierto en dicha publicaeién, por 
iniciativa de su director Don Joaquín Arias, 
una suscripción para contribuir á la realiza­
ción del proyecto de la Sociedad Económica, 
relativo á casas para obreros.
L a  su sc rip c ió n  de M e lilla .—En Ciu­
dad de Mahón llegaron ayer de Melüiaíos se­
ñores D. Alfredo A. Armendariz y don Emilio 
Mármol, vocales de la Junta de Arbitrios de 
aquella plaza, cemisionados para repartir las 
6.847'40 pesetas,importe de la suscripción ini­
ciada por la susodicha Junta, para socorrer á 
los damnificados de Málaga.
Al resultado brillante dé la recaudación han 
contribuido asi los militares que los paisanos.
Les mencionados señores, en unión ,de d®n 
Adolfo A. Armendariz, hermano del primero, 
tuvieron la atención,que Ies agradecemos, de 
visitarnos ayer mismo, haciéndonos entrega
i  ro 22. ,|ífde lOÓ pesetas que distribuiremos á igual nú-
 ̂ El Rafael López, haciendo uso de un arnÉlniero <4e perjudicados, cuya desgracia nosi 
|de fuego, hizó dos disparos sobre el AlvareLficonsía,
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matem? ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar a! tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de la? hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y para las 
que tengan los pies delicados ó defectuosos. 
Pozos Dulces 31 Málaga.
C ocinas eco n ó m icas p a r a  C arbón-L e 
ña ó Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt
Grónzález Bvass
■ . T -  -;'HE JE R E Z
, - • Y S U S  V IN O S 
'FINO GADITANO 
TIO PEPE




desús bodegas en Sanlúcar 
Lo V enden en todos los buenos establecimientos.
L rlÉ te k  d:©' v áp o y » © ©  eoi*i*©$. s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
Fjpoveme©
Saldrá de este puerto el día 29 de Octubre, 
pata Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
Aires.
El vapor correo francés 
B m í F
de este puerto el día 30 de Octubre para
(Alemani^, especialidad en cocinas combina­
das para Gás y Carbón sin exposición' nin­
guna
Pídanse catálogos y precios, Ferrándiz 19.
0@ la provincia
S uB traeción .—Los vecinos de Sierra de 
Yeguas, Antonio González Torres (a) Perrito 
y Juan Aguilar Morillo (a) Sordo Bolero han 
sido presos y consignados en lá cárcel á dis­
posición del Juzgado respectivo, por sustraer 
tres arrobas de membrillos de la finca de José 
Torres Castro, enclavada en aquel término, 
E so o p e ta .—Por usar una escopeta, sin la
saldrá
Melilla, Nemeurs, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
N i v © F n a i s
saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­





Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
«3e Pts. 2,40-3—3.75—4,50—5,15-6'25—7 -9 —10, 
^12 .90  Y 19,7.5 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito r^a lo  á iodo cHeote ©uecem-
correspondiente licencia, jia pido denunciado | pre por valor de 15 pesetas.
r f
BOBBPICIONÉ B l i  I » O F t ) r i ^ A « RS9ÍS« Jueves jg d© Óeíubj'’ede l '^ Q l
ACADEMIA PESTALOZZI
Bachillerato, comercio, Mag isterio, Oposiciones
e n s e ñ a n z a
Director: Don Isidro Qarnica Cobos, Oficial 
l .“ de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido en el )resente curso 







(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitar 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tor 
pertinaz y violénta, permitiéndole descansar du 
rante la noche. Continuando su uso se logra um 
curación radical.
F í c e l o I  U M A
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
G r a n
d e  e x i s t e n e i a i g
Muro y Saenz
FáBñICANWS DE ALCOHOL miCO
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6̂ 50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima^ y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
B s é r i t o r i o  9 A l a m @  d a  2,1 ,
De tránsito y á depósito 150 menos.
la medida adoptada por el general francés ó 
no e» tal como la telegrafían los corresponsa­
les,ó hubo de adoptarla sin conocimiento de su 
Gobierno, no siendo raciohal que éste aprue­
be su determinaeión.
©© Tángei»
Las gestiones del sultán para arbitrar fon­
dos, han tenido completo éxito, pues una im­
portante entidad bancaria ha ofrecido negociar 
un empréstito de 6,250.000 francos, que serán 
entregados en Tánger durante el presente mes.
De provincias
16 Octubre 1907. 
Be Sam Belbastián 
Procedente de Haya pasó por aquí, «oti,di­
rección á la.,certe, el Sr. D, Gabriel Maura.
-También llegó de paso, prosiguiendo su 
viaje, la priiiecsa Beatriz.
Be Bai*ceIosia 
Ha llegado el Sr. Andrade.
—Enja desembocadura del Llobregat apa­
recieron los cadáveres de dos niñas.
—En Cornelia los vecinos descuidaban su 
propia salvación, prefiriendo procurar la de 
sus sacos de trigo. ,
B e F a lm a
Un trabajador encontró ayer tarde en el 
muelle del puente una bomba de dinamita, co­
locada ea un rincón.
Al comprender que se trataba de un explo­
sivo, dirigióse á un guardia, ¿ quien la en­
tregó.
Por disposición de la autoridad fué enviada 
la bomba al parque de artillería.
Mañana se procederá á la explosión del 
proyectil, en las afueras de la ciudad.
. De.............
M A D E R A S
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal ¿ núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Bsneo Hipotecario de España
B . B a im e l  F e rn án d ez ; ^ d m e z  
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su prO' 
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘25 
OjO de interés anual.
GRANDES ALMACENES DE TEGIibOS 
®SS ' •
FELIX SAENZ CALVO
Extenso surtido de la temperada de invierno. 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
Para beneficio de su numerosa clientela ;désde 
hoy poneá la venta esta casa, todos los artículos 
mojados. '
Sección especial para el artículo de hombre con 
rebaja de 30 por 109. '
■ h
' J © ! s é  I m p o M i t i e s ? !  
M é d ic o -C lru ja í io .  . 
Especralista en enfermedades de la matriz, par 
tos y aecretas.—Consulta de 12 á 2.
. .Médicor^
Tocino añejo del país superior á 6 li2 reales li­
bra.
Tocino Americano superior á 6 reales libra. 
Tocino del país de las presentes matanzas á 5 
reales libra.
La Victoria, Especerías 34 al 38
C A fÉ  T  , BEST AÜRANT
i L O B A .
J o s é  M á r q u e z  C á liz
Plaza de la Gonstiíución.-rMíí/ag'fl. 
Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.. De tres pesetas en adelante, á todas horas 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases. '
SERVICIO A DOMiaUO 
Entrada por la calle de Saa Telmo. (Patio de la 
Parra.)
Cantina Amerieana
Gran confitería y pastelería
Antonio Repullo
E s p e c e r ía s  6  y  8 ,-r-M álaga  
Esta casa, al objeto de corresponder á la nu 
merosa clientela que todos lós años la visita, ha 
establecido durante la temporada Véraníega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiené más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios suciamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.




16 Octubre 1907. 
B© Viesia
El emperador Francisco José ha experimen­
tado bastante mejoría.
Be lu êndres 
tren exprés de Bristol ha descarrilado.
Según las noticias que s» reciben, hay diez 
y seis muertos y muchos heridas.
B © s e a s ? i? i l s im i© i i to
En Somorbi descarriló el tranvía, resultando 
dos muertos y treinta y un heridos, graves.
B©, Mow Y'ospIs:
.. Al pasar el tren hundióse el puente, cayen­
do el convoy desde una altura de noventa me­
tros.
Por consecuencia del accidente resultaron 
un muerto y diez y nueve heridos.
Se organizan socorros.
- Viaj© d© loa J*eyes
Dicen los periódicos londinenses que á fi­
nes del mes actual llegarán ios reyes a ja ca­
pital de Inglaterra, donde permanecerán un 
mts, guardando el incógnito.
: ■ . . Bando
The Times publica un bando de Drude, so- 
'"Setiendo á su autoridad á los indígenas de 
Casablaica y de su campo.
fc.1 citado periódico londinense comenta esta 
disposición, contraria al natural ejercicio de 
soberanía, por parte de Francia, en el territo­
rio de una potencia amiga, toda vez qae las 
relaciones entre la susodicha República y el 
sultán de Marruecos, son amistosas.
. También-dice que el bando de Drude se se­
para por completo de lo tratado en la Confe- 
.Jfntl* de ^S i^iras, y termina suponiendo que
E» el campamento rebelde da Mar Chica se 
recibió, hace tres días, igual petición.
El Roghi no ha podido contestarles aun por 
carecer de elementoi, y también, según pare­
ce, porque teme ponerse frente á Francia, de 
una manera abierta.
Más ca£)iáT©i*e@
En las playas de Palma de Mallorca y en 
ias de Palma de Menorca fueren recogidas va­
rías víctimas, procedentes de la inundación de 
Prat.
Los restos recibieron inmediata sepultura, 
por estar ya descempuestos.
Antes de inhumarlos se sacaron fotografías 
para remitirías á Barcelona con objeto de que 
se pueda hacer la identificación.
B© Sftn Bebástián 
En Pasajes zozobró ayer una barca, á causa 
del furioso temporal reinante.
Un niño que iba en ella pereció ahogado, á 
pesar de los esfuerzos que los tres tripulantes 
náufragos hicieron por salvarle.
De Madrid
C o l e g i o  d e  S a m  F e r m a m d O
F 1 7 H 1 I A D O  E N  1 8 4 0
Incorporado al Instituto General y Técnico de Málaga.—Estudios de primera y segundas nsefianza. Magisterio, Comercio, 
fía y Letras y asignaturas de adorno.—Alumnos internos, medio-pensionistas y externos.-Q teda abierta la matrícula oficial hasta el JUüe se p iie m i^ e ^  
colegiada hasta el 15 de Octubre.—Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de masae mu racirut» 
cuadrados.
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SECRETARIO: DON JOSÉ FERNANDEZ CASTILLO
V i c t o r i a i  9 . - - M á l a g a  _________ _
Maura contesta que el asunto merece estu- 




Han fallecido los senadores García Tuñón 
ySemprún.
Bletámera
La comisión dél Senado dictaminó favora 
bleménte sobre el crédito para los damnifica­
dos de Cataluña.
También se declaró la urgencia.
,M o g if© ® o .
Les infantes María Teresa y Fernando han 
regresado de su viaje á Alba de Tormei.
Bolieitud
Los solidarios han pedido el estableeimiento 
de la radiografía en Cataluña.
C lem en cia
Los carlistas visitaron á Primo de Rivera, 
pidiéndole clemencia para los cemplicados en 
ias algaradas carlistas de Cataluña.
Bn palacio.
Después de terminadas las sesiones de am­
bas cámaras, el presidente del Consejo se diri­
gió á palacio.
B a m ulta á los iab©2?nL©s?os
La Junta local de Reformas Sociales, que 
viene estando constituida en sesión perma- 
«dnte, trató de la multa impuesta á los taber­
neros.
Acordóse elevar el asunto ai Instituto, para 
que resuelva en lo concerniente á la distinción 
entre casas de comidas y tabernas.
16 Octubre 1907
ProMbicióji
Nos aseguran que en breve se 
que los militares en activo no puedan prepa­
rar á los aluranes para su ingreso en las aca­
demias.
SustitELCión
Sampedro sustituirá interinamente á Maura 
en la Presidencia del Consejo.
Gorrida benéfica
El día 30 del corriente se celebrará la corrida 
á beneficio de los inundados de Málaga.
Bxposición
Los reyes han asistido al acto inaugural de 
la Expósicién de Bellas Artes.
Combiiiadión
Se anuncia para en breve una combinación 
de mandos en el generalato.
Figura en la misma el rnando de dos regio­
nes.
Ño nos ha sido posible averiguar cuales 
sean éstas.
B1 expedienteo
A causa de ciertos detalles que exigen los 
preceptos legales, no se ha podido aprobar 
definitivamente el crédito & favor de los dam­
nificados;
t Viajodelrey
En el exprés marcha el rey á Málaga.
El convoy que le conduce, enlazará en Cór­
doba con un tren especial.:
Don Alfonso propónese visitar los lugares 
de l£i catástrofe*
Pernoctará en un barco y marchará luego á 
Cádiz para trasbordar allí al trasatlántico que 
lo ha áe llevar á Barcelona.
Le acompañan Maura, Viana, Grove, el doc­
tor Grinda, Echagüe y los diputados España, 
Somera y Bergamín.
También vá con el rey marqués de Unzá 
del Valle, gobernador de esa provincia.
Don Alfonso comerá á bordo del buque de 
guerra que llegará á Málaga esta madrugada, 
procedente de Cádiz.
Otras noticias afirman que, desde ese puer­
to, marchará directamente á Barcalo na.
S i r i í i i . í i B l a j o e l s B
r ' L7 Octubre 1907.
B e F a M ®  ,
La prensa local publica varios telegramas 
oficiales de Argelia, ánuríciandó ijúe en Orán 
ha desaparecido la epidemia de peste bubó­
nica.
El único individuo sometido á observación 
fué dado de baja por transcurrir el plazo que 




Uno de los visires ha declarado que 1̂ magh- 
zen confía en la amistad de Francia y cuenta 
con sn apoyo para hacer que el imperio reco­
bre la normalidad.
También dijo que se preparan con aotividad 
fuerzas mimerosis, á las que se dotará de ar­
tillería de campaña, para marchar sobre Moga- 
dor con el propósito de que en dicha ciudad 




Telegrafía el alcalde de_ Sardañola que la
En la sesión de hoy se aprobaron, sin dis­
cusión, los créditos para i . -íamnificados.
Botes y Palom® forraulai . igunas pregun- 
sénáior á zum a, er cuaijiíra cí «árgio.
Reanudado el debate sobre el proyecto de 
emigración, Palomo prosiguió su discurso.
Rectifican Palomo, Montejo y Ruiz de Gri- 
jalba.
, Aramblirp dice que la ley no remedia la ex­
plotación de los emígiantes si no trasládala 
responsabilidad del ministro al Consejo que la 
ley crea.
Lacierva explica el espíritu, de la ley y estu­
dia lós elémentós que pueden contener la emi­
gración, señalandó las fuentes de riqueza que 
existen sin aprovechar.
El proyecto proteje al emigrante contra 
quien le explota, y regula el ejercicio del de­
recho de emigración.
Explica la existencia, fines, atribuciones y 
elementos que constituyen el Consejo supe­
rior de emigración.
Ofreee admitir las enmiendas que mejoren 
el proyecto y se suspende el debate, levantán­
dose la sesión.
En el incidente premovido por la desapari­
ción de los cuadros del Greco, intervienen 
Vincenti y Azcárat®.
Besada recuerda que el gobierno conserva­
dor en; 1904 presentó un proyecto é hizo cons­
tar que es necesario armonizar los intereses
tdel Estado cen la propiedad particular.Vincenti pide vengan á la Cámara los títulos de propiedad de los cuadros del Greco.Solicita una ley prohibiendo la exportación. 
Azeárate hace un ruege análogo.
El ministro ofrece traer cl expediente y re­
producir el proyecto de ley.
Se lee una proposición incidental pidiendo 
al Gobierno adopte las medidas necesarias pa­
ra impedir la exportación de los objetos de 
arte.
Puig y Cadafalch la apoya brevemente. 
Sampedro declara que si la proposición 
quiere invitar al Gobierno para tomar medidas 
que no autorice» las leyes, el Gobierno no po­
drá aconsejar que se acepte.
Previa la declaración de Cadafalch de que 
la proj30sición solo pide se empleen medios 
dentro de la ley, el ministro la acepta y es to­
mada en consideraciós.
El Congreso se r*üne en secciones. 
Reanudada la sesión, Bertrán y Musita con­
sume el segundo turno en contra del proyecto 
de Administración local.
Pide^sc declare si se trata de hacer una ley 
nacional de transacción entre las agrupacio­
nes políticas ó una ley de partido.
Dice que el proyecto tenía muchos artícu­
los, debiendo reducirse á uno que definiera los 
municipios, las regiones y el Estado.
Afirma quela invasión del poder reglamen­
tario en la esfera municipal ha sido causa de la 
corrupción de los Ayuntamientos.
Asegura que el proyecto es contrario al es­
píritu del partido conservador, leyendo textos 
de Silvela y Sánchez Toca.
Dice que la ley deja abierto el portillo para 
que el poder ejecutivo pueda inmiscuirse en 
la vida local, y censura las disposieiónos relO' 
tivas al alcalde corregidor y su tutela.
' Se suspende el debate.
Se leen los dictámenes aplazando las elec­




El rey acaba de marchar en el expreso, con 
dirección á Málaga.
Le aeomp iña Maura, según adelantamos. 
Despidieron á los viajeros, los ministros y 
las autoridades
También acudieron á lá estación la reina 
Victoria y los infantes^
Entre loa muchos políticos que ocupaban el 
andén, vimos á Moret, rodeado de un grupo
posio iíiu a tí"c ie~ ilih ?ef1------ ________
lien de regreso-
Según el itinerario acordado, llegarán 
Málaga el jueves á medio día, visitando 
población y pueblos cercanos, hasta el viernes 
por id mañana.
;La tarde de dicho día zarpará de esa el 
Cataluña, donde habrá embarcado el rey y su 
séquito, con rumbo á Barcelona, en cuyo 
puerto fondeará el rsferido trasatlántico el sá- 
badospor la noche.
Durante el domingo recorrerán la población 




Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bici­
cletas usadas. Depósito de bicicle­
tas Wauderer y Naumann. Ventas 
al por mayor. Alquiler.
Francisco García 
A lam ed a  24
Solicitudes
Con motivo d® la visita del rey á Bárcelona 
los solidarios han pedido á Maura amnistía 
para ios periodistas procesados.
Mabla Camlbó
Hablando de la visita de don Alfonso á Má­
laga y Cataluña, ha dicho Cambó: Celebraré 
que el viaje dé los resultados apetecidos, pero 
si va á servir como ostentación á la monar­
quía, tan solo para llevará ios damnificados 
palabras de consuelo, valdría más 'que Maura 
no se hubiera molestado, aconsejándoselo al 
r’ey.^
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas r50 
en adelante.
A diario callos á laGenovesa, á pesetas 0'50 
ración.
Los selectOs^vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
®as de esta provineia, reconociera el meado-' 
nado puente. ^ j
Praiticado el servicio por el Sr. Rodríguez 
Spiteri, procedióse inmediatamente á su repa- 
radón. , m—
Parece que también se ha resentido el pilar 
del centro.
D e v ia je .—En el tren de la mañana salió 
ayer para Londres D. Félix Bejarano.
Paia Cádiz, D. Manuel Pastor y señora.
D. Cirilo Alexandre y D .A l-
Hermandad de Nuestra 
Señora del Cármen
Aviso
Proponiéndose el nuevo propietario del Pan­
teón de ésta Hermandad, D. Antonio Guerrero 
Martín proceder á la exhumación y yentá de ni­
chos, sé previene á Ips hermános qiíe tengan en 
los mismos restos de seres queridos ó quieran ad­
quirir propiedad que pueden pasar al domicilio de 
aquél (MariblancaT4> primero) todos los días de 
lO'á 12 y de 16 á l 8, para convenir lo que Ies con­
venga. En la inteligencia que de no haberlo veri­
ficado antes del 25 del actual, se procederá á las 
exhumaciones correspondientes.
Café Beonómico
Esmerado servido, Café superiT y licores 
Calle Alarcón Luján antes Pescadores 5, Emi­
lio Cetilla.
guardia civil y ios mozos de escuadra encon­
traron anoche nueve cadáveres níás.
Tres de ellos se hallaban cerea de Moneada, 
en un viñedo que arrasó la inundación.
—Como telegrafié, ayer tarde llegó á Man­
tesa el directoi; general de Obras públicas.
Hasta la estación de San Vicente de Carbe- 
Het fué en tren, p«ro allí supo que el puente 
sobre el Llobregat había sido arrastrado por 
las aguas, y que además la vía había sufrido 
tan graves a\ crías, que era imposible el trán­
sito del convoy.
Como no se esperaba ál Sr. Andrade, no 
había preparado coche para que pudiera con­
tinuar el viaje.
En su virtud, pensóse en bUscar cabañerías, 
pero el director general de Obras públicas no 
quiso aguardar y emprendió la marcha á pie, 
por la carretera, observando que el camino 
era intransitable por algunos sitios, á causa de 
la. inundación.
Han visitado al Sr. Andrade muchos fabri­
cante» y algunas comisiones de sociedade»,
---Hoy se hán reunido lo» fabricantes de 
jManresa para adoptar acuerdos y determinar 
lo que se debe pedir al Gobierno.
El Director general da Obras públicas visi­
tó con detenimiento la población y las fábri­
cas damnificadas.
Para que se diera cuenta del alcance déla! 
catástrofe le presentaron diversas fotografías, 
tomadas el misttio día de la inundaoión.
La visita del señor Andrade y sus' manifes­
taciones han causado el jnejor efecto entre 
estos vecinos,
—Ea la línea ferrea del Prat de Llobregat 
trabajan cerca de mil obreros, con objeto de 
restablecer la circulación de los trenes.
La Diputación provincial de Barcelona, 
en sesión extraordinaria, ha acordado que con 
toda urgencia,se proceda á la reparación de 
los destrozos causados por las aguas en las 
carreteras provinciales, á fin de dar ocupación 
á los muchos obreros que quedan sin trabajo 
porTas averias y desperfectos que sufrieron 
las fábricas establecida»' en las cuencas de 
Cardoner y Llobregat y en el Prat del Llobre­
gat.
Por de pronto votaron un ©rédito extraordi­
nario de 400.000 pesetas, para cubrir esta 
atención.
I® playa de Casa Antúnez, cerca de la 
farola del rio Llobregat, hán apareeido cuatro 
cadáveres,en completó citado de descomposi­
ción.
Inmediatamente íueron» conducidos al ce­
menterio del Sudeste para practicarles la au­
topsia y proceder al enterramiento.
Entre las cabilas del Riff eontinúa extendién­
dose la agnación antlfranipesa.
Laeabila fro^riza .de  Argel, de los beni- 
machen,ha e^iviado emisarios ai Roghi pidién-dolé íMíYtlin-Q níir© a  ̂ __
CONGRESO
L á  sesión  d© hoy
Empieza la sesión á las tres y veinte y 
cinco minutos.
Preside Dato.
Después de aprobada el acta, Plgnotelii de­
nuncia abuso» cometido» en Brasil con los 
obrero» españoles.
Sampedro discupa al Estado.
Milá cita el cáso de haberse concedido ce­
santías á tre» exministros que dcsempcHaron 






4 por 100 interior contado......
5 por 100 amdrtizable............
Cédulas 5 por 100...................
Cédulas 4 por 100...,,...... .......Í009,00,
Acciones Banco de España..... 1456,00 
Aeciories Banco Hipotecario... ¡000,00 
Acciones C.^ Tqbacos......... . ¡406,50
Cambios
París á la vísta................ ..........













TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
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5.000 pesetas para los damnificados de Má-
bajo. . . . . . . .
R o y a u x ..........................
» bajo. . . . . . . .
Cuarta .........................................
» baja. . . . . . . .
Quinta . ...................................
» b a ja ...................................
Mejor corriente alto . . . . .
> » bajo . . . . ,
Oranos
Reviso. . . .......................... ....
Medio r e v i s o ...............................
Aseado . . . . . . . . .
Corriente. . . . . . . . .
Escombro. . . . . . . . .
L o s p ra c tío a n te s .—Él Colegio de Practi­
cantes de Málaga, hace gestionas para que 
sea un hecho las coHciusiones votadas en la 
Asarabiéa que há,. poco se celebró en Madrid.
. E lp u e n to  Ae T e tu án .—Ayer por la ma­
ñana se notó un agujero en el centro del Puen­
te de Tetuán, producido por el exeesivo trán­
sito de carruajes;durante estos días.
Avisado el Gobernador civil de lo qua ocu­
rría, ordenó al ingeniero Jefe d|e Obras públi-!
Para Sevilla, 
fredo Pastor. . . .
Para Góidoba yJaén,el distinguido aficio­
nado taurómaco D. Rafael Gómez y el aplau­
dido y valiente banderillero José Díaz loreri- 
to deMálága. , „ „
O om unioaoión Aol co»STÜado de F r a n ­
c ia .—-El Gobierno francés acaba de mandar á 
esto Consulado una pequeña cantidad dedica­
da al socorro de los más menesterosos de los 
franceses víctimas de la inundación d«l 24 del 
mes próximo pasado.
Por lo tanto, el Cónsul de Francia, ruega a 
los de su nación que se encuéntren en este ca­
so, se sirvan pasar por esta cancillería los días 
laborables, de las dos á las cuatro de la tarde, 
llevando consigo la certificación de m atríci^, 
ó la libreta militar francesa, así como también 
el recibo del alquiler.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Europa.—Don Luis, Lisaban y don 
Luis Cañas y Sra. . . .
Fonda Las Tres Naciones.-Dou Antomo 
Cantos y don Francisco dé P. Cabrera é hijo*
L a  J u n ta  de so c a rro s .-A y e r  despachó 
la Junta oficial de socorros 108 solicitudes áe 
otros tantos damnificades.
Hoy se reunirá nuevamente para seguir su 
laborioso trábaje.
L o s A m igos d e l A r to .—Cemo dijimos 
ayer esta tarde embarcará en cl vapor Cabo 
Higuer la estudiantina «Amigos del Arte» com­
puesta de los señores Presidente, don Joaquín 
Guerrero; Vice, don Luis Ruiz; Secretario, do* 
Narciso Pérez Texeira; Tesorero, do* Enrique 
Carrera; Contador, don Romualdo Fernández, 
Vocales, don Antonio Lerm# Dominguez, don 
fónuf J^ÍPT.8
José Carrera y don Antonia Pérez Tejada;flau­
tas, don Adolfo Carrera y don Antonio Mane­
ja; bandurrias, don Luís Cabelle y don Anío- 
nie Lermo; guitarras, don Enrique Tebal, don 
Franeisco Portillo, don Pedro Cano, don Ma­
nuel Reina, don Adolfo .Lozano, don Luís 
González, don Salvador Barbicri y don Jua» 
Lafuente.
Los expedicionarios tienen el propósito de 
visitar Cádiz, Jérez, Sevilla, Madrid y Otras 
capitales.
Hasta ahora ha* recibido donativos de don 
José Jiménez Astorga 10§ pesetas; del Círcu­
lo Mercantil 100 y de don José Alvarez 
Net, 50.
50 rl».




F i'ée tam o s a m e r tia a M e s  sil 4,^.^ de 
ijnite].‘é» anissil
Este estsblecimiento hace á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reembolsabies por anualidades calculadas de ma­
nera que el capital recibido quede araoríizacio en 
un periodo de cinco á cincuenta años á voluntad 
dei peticionario.
Para más antecedentes dirigirse ai Representan­
te en esta capital D. Emilio (Je Oliva, cEíle de Juan 
de Padilla, núm. 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los interesados.
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, 
de nueva construcción y propias p,(5r su (amaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarári.
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dolé auxilios para batir á lâ s fuerzas france- i 
sas.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
la justicia tenga que ver con ella: ad ;más de eso, no he queri­
do dejar huérfanos ,á mis hijos. ; ,
—Me ha dicho Ruy Sarmiento que casa de esa rapjer ha vis­
to rota una botella, la estera manchada de vino y un pistolete 
arrojado por el suelo y amartillado.
—He tenido con.ella urja recia disputa, á propósito de ese 
conde de Frías.
r—No me engañes, Juara; mira que vas á corapareser ante 
Dios.
. —Me habéis matado por recelo; pero o's habéis mostrado 
generoso conmigo, y 08 perdono.
—¿No ,tiene esa mujer prueba alguna contra mi?
—Ninguna, señor.
—Pues bien, muera tranquilo; no soy yo quien mata, es mi 
destino, mi destino, Juara, todo cuanto hay á mi lado,.parece 
que está maldecido por Dios. Vo cuidaré de tu mujer y de tus 
hijos; pero te lo Irépiío, no me engañes.
—Os juro, señor, que nada teneis que temer de Anastasia; 
porque nada sabe.
-^Y diirie, Juara: ¿no tenía papel ninguno sobre si Agustín 
de Avila? ^
—Ninguno, señorj más que el que di á lisia.
—Júrame la verdad de lo que dices, por tu alma.
—Lo juro, señor,
Francisco de Juara daba su alma por su venganza.
—iAh¡ mi recelo! exclamó don Rodrigo; es imposible, im­
posible salvarte.
—Dejad dejad eso, señor; que si vos me prometéis mirar 
por mi mujer y j  or mis hijos, muefd contento. -
—Te lo prometo; te íó juro. . ' • '
—Pues bien, refldñque venga-un sacerdote, que me auxilie 
que me consuele, y adiós: vuestra mano, señor; yo os he am a-’ 
y<os amo aun, á pes ir de que rae haibeis sacrificado.
Y don Rodrigo dió la mano á Juara, y le pareció que aquella 
mano tiraba de él hacia la eternidad, emplazándole ante Dios.
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Don Rodrigo salió.
Poco después entró Anastasia.
—Si te pregunta don Rodrigo, le dijo rápidamente Juara. por 
que había uua botella rota, y un pistolete amartillado en el 
suelo cuando entró Ruy Sarmiento, diie que habíamos tenido 
un disgusto por celos mios, á causa d d  conde de Fiias; que 
nada te he dicho yo de si estoy ó no envenenado: acabemos: 
trae mis hijos, que yo los vea por la última vez, y adiós: de­
jadme luego solo con «1 sacerdote.
Una hora después, Anastasia salla llorando de casa de 
Rodrigo, llevando sus hijos de la mano.
A las doce de la noche, don Rodrigo, guiado per Ruy 
miento, fué á casa de Anastasia.
Esperaba encontrarla do luto; pero se equivocó: aquella 
niujer le dió miedo: estaba ricamente vestida; tenía puesta la 
gargantilla que don Rodrigo le habla regalado en pago de la 
muerte de Juara, y salió al encuentro de don Rodrigo son­
riendo.
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U, I k Im I Siiáfifll; Mié i
Dspésito Oeatml: Laboratorio Químico farmacéutico fie F ; fiel Eío C3S''a®rr®ro (Suceaor de Oonáálss Marül>.-~Oo;mpañia,, 8S.—Máiag=a
£¿ Sr. D. BaMemsrp G^peáles Alvares, Mgdieo primero de la Inclusa de 
I d f^ , Médico del H^piial del niño Jesús, tpiembro de la Real Academia de l^m 
dieina, etc., etc, .
' ^CBRTIFIOO: Q«« tanto en I^s Balea 5. mi eargo do lo IncJaaa, Óospltal ded KiSo Jesús y Oolai- 
gio do la Paz, eoaio ea mi prSeííoa partíoulitr, ¿o admínlatrado muy ropetidaa veces i  los entei^WÁa lo eum  OlOtl UaBRfi át nttoíme%nt'«09 la EM0L8I8K MARBL AL'fiüAtflO 
Be la ceao^esi^jA é& este
i i i  wk ,f f9 ¿8 Eígaifl k
•u admiaistvacciúo, pnode 
_ 1.a Que es wa p ^ a ra d o
bien e n ra a ^ ra d ^  faMáá»^: 
Se Agiere oQa isoCida*
resulte lúgioo sa empleo, y de la observatíún detenida de 
’iaa siguientes deduceiones:
itesioB.
linlatismo y son poderoaoa 
resulta TentajosA.aaodade ^
aceite 6 hlpoíoefitoa. . j  . ; 
r  para qúe.tiansto, ;flií^,el presente en Madrid á 34 de K^rzo de 1904.í .... ..,. .. ,. Br. Estldojner® ©. AtTrareffi
Se ruega al páblico visite nuestros Establecimientos ,pa^a_ exa- 
ninar los bordados de todos los estilos:-Encajes, Realcé, Mátícés, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con,la Máquina
B o m e s t i e a  J b o b l n a  G @ ü t F a l ' 
ta misma que se emplea unlversafmehté para las familias en las.la-.
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros’similarés.
Máquinas para toda indusíria-en que se emplea la costura.
M á n y in a s  “ S i G E R -
Tsüii Ifis tnÁloi
LA ffiEJOB TINTURA FBOSBESIVA
-E8
Qsandó esta prl̂ a&lada apa .
ftpca ténoréis pnas ni seréis pajTOS
' E i  e a b e f í o  a b u a d a n i e  y  b a r m é a o  
a s  s ^ m s i ú i ^  a i i^ a é Ú ^ o  t ía  l a  m u j ^ ^
gnba¡|||^ es lo mejor de tódás las tinturas para el cabello y la  barba, no man* 
cha el cutís ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato dé plata, y con sn  nso el cabello vSe 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tinturase usa sin necesidad de preparációri alguna^id'.{5lQ:blci'a 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la  i^licacíén.: ». 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la c^da del cabello;, se 
suaviza, se aiimeátá y sé pejrfitína*
8  2 » |T id |te M  es ténica, vigoriza las rafees del cabellp.y evita todas sns enfeme*
8 m*“  ■ 1 * ^  dades. Por eso se usa también como higiénica.
LaFlopdBOPo
Se reciben es- 
I quelas hasta 




Compañía 'Bioger d© pai?a eoisei»
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Bff&íagj», 1 A tíg ^ I , I . ' '
A n teq o iem ^  8,. Íjíieeins.,
JKom’íí», .0, Ca,Fféi*a, ®3s-p!mal, ?>
Véléz!—Má.Sa|s;a, ’S’, Mei-cafie res.
L a  F B Ó P  
L a ' F E o p  d e  O r o  
L a  F l o p  d i é  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
conserva él color priimitívé del cabello^ ya sea negro, castaño ,6' 
bio; el color depende de más 6 menos aplicaciones.
m*
i  so  B T l f l i l l  « l ía s  f l l i t n  E sta tín turadejaélcabello tánhérm oso, que no es posible distín* 
■ I W a  w  guirlo del naturál, si su apHcacién sé hace bien.
8  M  F I a b *  d l is a  O n n  Laaplicaciénde estatintura es tán fácil ycémoda,,que uno soto se 
■"í™  ■ p i d a  lfB8F v a  V  basta: por lo que, si se quiere, la  persona más íntima ignora el artificio.
L a  F l o p  d e  O p o
Con el uso de esta agua se cucán y.evitan las plocos, cesa la  idaida 
del cabello y excita sú crecintíeato, y  como el cabello adquiere nue* 
yo vigor, nunca seréis caicos.:
■  M  d « a a a  oI a  A m a  Ésta agua deben usarla todas las personas qne deseda conservar el 
■ ■ 3  F I O "  l i o  l i l F O  cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tiiotura que á los cinco minuto» de aplicada puede rizar* 
se e l cabello y nú despide mal olor, o ^L a  F l o p  d e  O p o
■ S i f e É i  i i W i a  F io r íd a t-
IfS
PRIMEHaS’ MATEEIA'S para ABONOS.
S.ÜX-*ERFOFATOS de , todas gradaiaciones
Sulfato de XMONíá QO, NITRATO de sosa. 
SALES PE POTASA y "■
^Mí 'S ?  f f l  ’ concentrados, para todos ios cultivos,
.EüM .garantizando sii riqueza.
Stiétósiiíí' ©ii Sálitra B
Depósito eñ Róilda Cafrera Espinel, 67
m  I  U f u
© .««iSwn'0.̂  lili"
t  | . i  i  h  
>  I  I   ̂« sí:'
gNH;g_gga| . m¿ O É G « f*
M .Á Q Ü IN A S AGRICOLAS
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‘2pl,rt *Lro S’a'a os’tí
. >,2 ■o. '*
Arados BRABÁNT y RÜD-SAC¿
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y AtadoraSDEERiNG IDEAL
Trilladoras RüSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
^ciiTsalen Córdoba: Conde dél Eoblódo,; núm. 1..









ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836^
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de msetüs 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Gompañía éfeC-
tüa los seguros á primas equitativas. _ ...
Siendo ilimitada la responsabilidad de los acdemsl  ̂ de es- 
la  Compañía, contrario al principio establecido en ca si todas 
las demás Sociedades de esta índolé, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de qiie dispone la Compañía, ofre­
ce'á los asegurados'la rííás sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos. _ . -
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—.Te­
jó n  y Rodríguez, 39 pral. ^
MONTEPIO NACIONAL
Q U I N T A S '
(Autorizado por Real Orden de 30 de Junio de 1889) ' 
Unico en España autorizado de Real Orden y la Asociación inás 
.antigua que existe en su ramo en todo el Reinen—Dirección:-Calle 
de San Honorato, 1,1.-—Barcelona.-Esquina i  la de San Jaime.
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto^ calle 
Üe doña Trinidad Grund, 24.
Sociedad Mutua contraeos accidentes deVtmbajo 
Palizas liberales, primas reducidas, facilidad en los. pago,sf. 
Agenté en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno.
' Tomás Hei»éa.ia, 24.*»Almaeéñ
' S ©  v e n d e
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres dq un café, 
yvarios’muebles.
Calle Vara número 9.
T a lle r  fia p in tu ra
DE
lam! li'íp Jarais.
Decoraciones al óleo, batnlz y 
temple; pinturas de edificios, 
. muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
tónijos 1 0 9 .-MALA GA 
C asa funfiafia en  1 8 6 7
I.
LICOR LÁPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por í-1 O o o r  t í a p r a d © . —El mejor de los fepruginosps, 
ho ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—G o U i n  ©tC* y  O** 
F a r i s .
Bi AIÜIIIA
- ó -
t i e r r a  fie v in o  fie L é b r ija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.'
Precio: desde 5 reátés arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les .19, Establecimiento de Angel 
Fuster.
Gran Fábriea
dé Gorras de todas clases 
Se confeccionan toda.cíase de 
bordados en oro y plata para go­
rras de uniformes y efectos mili-
■ ELesi.
dé los Mártires niim. 31.
Cirujano Hcntista
Legairaenté autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y; por su. numerosa clientela. 
Ofrepe deñtadúras cóiiiplétas in- 
méjorabiés párá él usó de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor dé muelas en 
cinco hiinütós. Alamos ^  bajo.
T a lle r  de p in tu ra  
DE
11 por iiopr: "'si'
M L k
Ei m ás radíCá! u
en lq m ÉVOJÍa jle lns.Hn*.n¿.+jxlíMs./l».vw
10, MADRID-— P ec io , 4 p e se ta s .
ios p re p ara d o s  ex is ten tes  
p a ra  com oatir y  cu rar to d as  las a íecc io n es  del 
ESTÓMAGO ó  INTESTINOS.— U nico E n say ad ofT̂IILTicK T7"IT"
i ' © '■ ------ ---------- - -- rrn-rnarmiiirrniTTiTsiwwLtNwujü
V m ©  d©  B a .y a r d««V ___  ̂ _-rmir __-r -- ' —1^ !■'>»' • - -jf" »JrXl» -M v"i vcrmtri ivir ••jh—*T" vnt:jx I .«•-
Habitaciones al óleo, barnlst 
ytetíiple, dorados de todas cía.- 
se,s, ; imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido .exíraordina-^ 
rio, transpáreníés y íódó lo con- 
ceqnlente al arte de pintura. Para 
mayor tomodidád de" los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la eolócáfci’éri dé ■ los ró­
tulos y pará‘ la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
dé la población. 14 Grama 14.
PARA
•> ENP£RMEDAMS URINARIAS
b A L 0
ivm_ pe sE T A s
■ saM a:
gtut cuíí»  s*á*>r»a!» y 1«««
DJIINíjR U J  .'Préasdndtóofta ''«?3cn la Éxboíü-
el.'Vi:,- ltertó>iie«a!, Ip®; i.fivéiá- <»cay8wj^ áe liarla,' 18®, y óran  
Pre¿-k?. '̂8é fe, SUife. ' í ^ , .  .te^íáítste.áeísds 1S7S. Uaieas 
y rs«jwa«eífe^i.iíer las Kaaiés Aca'áéíaLafi de Baróe- 
l&TíPi x-M*líe*?wá. Vsfekfe (VOrpéetiMmi^ « ieíü^eas y roKi-OKibrüáes hem- iñí̂ Kstot® im ' i«¿6a6',íd®ado veft'tótó s/)-
«í'- ^ü's i 4  r4»a¿®8.—S am aela  éei©r..FlZAv
rJ-.ií; í M ' d e . S á p a f i a .  y ̂ JíméPi- 
ca.'S'.t pw  *u valar.
iT-É, S‘?:siá. gándAlo Pittá— iSasoonfiad da ¿as mitaeStaaas. ■
r  e  M á l a g a ^  B »  G ó m © 5 B ,
F e r l ^  d e l  C J a s t e l i a p
¡Is ;  el pórgame la s  céiodo
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
MÉ prel Jr J .  Ifflir! M
Madrid - Santiváñes, 5
Barcelona - BaSmes, 83.
Compañía de Mes^a; [enes
Esta magnífica línea de vapores'recibe . 
mercancías dé todas, clases- á flete corrido 
y con eonocimientq, directo desde este 
puerto á todos los de su jtinérario, en el 
Mediterráneo, ¡Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Aüsíraií.á y Nueva-Zélahda, i,en
__ „ __ combinación'con los[ d é la  COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen -sus salidas fegulatés dé Má­
laga pada 14 dlas'ó sean los niiércbles de cáqa dos sémarias.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrieníos, 26.
B u  p i» © e io  f á v b «  
/rabie se vende un mostrador 
muy bueno de mármol artificial 
con más de 2 metros propio pa­
ra carneceria, café ú otra indus­
tria. También se vende una caja 
registradora y otros efectos.
Informarán Cervecería Maier. 
Pasage de Heredia,
r'iinr-^-"i--|—rir̂ ri~f ~ainr'TTj i"'in  íiT"n-Tr~Tr~T r  irrir  —n------- r n i inr i wi i ~̂ r̂Tll■r
M ©  e u f © F ñ i i© a a c ie i@  « i o l  e s t ó m a g o . —
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
tónico digestivo;. Eé la preparación d igestiva liiásl conocida en todo 
el raundé,Dqpósito ea 'tó d as lás fármáotas. ' '  ■ ' '■
' r C o l l J u  © t f e  C » %  P á p í i s  ■'
para envolver en 
esta imprenta.,
Bó .iséq ihém ^esqtíélán . l ía s tá ' ,
la  [lúia.tlrng'
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CAPÍTULO XXXV
De eómo el marqués de la Fáyara n© su­
po por que le babian puerto î n libertadi
Jugaba á los cientos el marqués de la Favara con el alcaide 
del castillo de Montanchw en una fea cámara habilitada en 
un viejo torreón, cuando el sota-alcaide se presentó á la puer­
ta y dijo:
—Acaba de llegar un teniente de la guardia alemana con 
una escolia, y trae esta órden para vuesamerced.
Y dió un püego cerrado al alcaide.
—Con permiso de vuecencia, dijo este al marqués de la Fa­
vara.
Y abrió el pliego, que decía así:
«EL rey:—Luego, luego que recibáis esta nuestra real 
órden, entregareis la persona del marqués de la Favara al te­
niente de nuestra real guardia alemana don juán  de Mazarte- 
Dado en nuestro alcazar de Madrid á 19 de Diciembre de
iCí8.- -El icy.—Refrendada:- El i^»í;retário de Astado d d  des­
pacho universal de su magestad. Duque de Lerma.—Al alcaU 
de del castillo de Montanches.»
d
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Sabéis lo que sucede, doctor? dijó ál médico. -
—Veo á un hombre, que no iíie gusta mucho: dijo Ángulo; 
par écemé que será necesario disponerié al momcritó.
—Pues «n las circunstancias en que el criado mió se en­
cuentra, lo primero es casarle con está dama: para que pueda 
legitimar sus hijos, que son éstos niños.
—jValgame Dios, que desgracia! dijó él doctor Ángiiló afec­
tando conmiseración, y sin importarle gran cosa el estado de 
Juara, á pesar de que veiá claro el envéneriaihiénto; pues cuan­
to antes, porque tenemos encima un cólico muy malo.
Los niños estaban graveáj tristes, miraban á su padre, á su 
madre, al médico, al mayordomo, á don Rodrigo y no enten­
dían aquell®.
Se llámó á escape al capellán, que acudió.
Acudieron cemo testigos dos d® la alta servidumbre de don 
Rodrigo, y éste á fuer de buen pA^finp, dotó á la desposada 
en veinte mií ducados.
-—¡Ah, señor gracias! dijo Francisco de juai:a, cuando, casa­
do ya, oyó, esto; si yo en vez de tener que pedir perdón' á 
usía, por no haberle servido bien como usía merece, tuvie­
ra que perdonarle, Je perdouarÍa...v
—Siempre has sido bueno y leal para conmigo, Juara, y  Jo 
que hago por tu mujer y po;: tus'hij-'’'Sí «o es todo lo,que tengo 
que hacer.
—¿Quiere concederme usía u n  favor de que. hable con él. .á ■ 
solas dijo humildemente á  don RodrigOj Juara.
■ Den Rodrigo h iz t salir á todos los que allfostabaii.
Apenas se quedaron solos, JuafA^iljór
—Haheis hecho muy mal en matarme, perqíie me necesita­
reis un día.
—¿Y qiiien íe ha dicho que te -inaíe lo h a  dichov
ella? V,
' Boletín Ofl©iaÍ.' ■'Y ':
Deldia 16 '
Apremio por la Tesorería de Hacienda á indus- 
[ tríales mórose* de la ¿óna de Estepona.
—Notificación al prepietario de la mina «Trini­
dad», núm. 3664, de haber suspendido los trabajos 
de aquélla, esta Jefatura., •
—Edictos de diversos Ayúntamiéntos.
—Distribución de fondos de la Diputación pro-¡ 
vincial para él corriente mes.
—Actas de constitución de las Juntas Munieip'á- 
les del Censo electoral de Tolox y Sierra de Ye­
guas.
—Real decreto del ministerio de la Gobernación 
reorganizando la policía de Madrid.
—rRequiaitorias de varioa Juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Villanueva del Trabuco para el año 
próximo. .
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
33 lanar y cabrio; peso 386,750 kilogramos; pe­
setas 15,47. r
?2 cerdos, peso 1,677,500 kilogramos; pesetas 
I6 t7 5 .
jamones y embutidos, I.269,OfSO kilogramos; pe­
seta» 126,90,
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 6.230,500 kilogramos. 1
Total de adeudo: 606,84 pesetas.
Cementerio©
Recaudación obtenida en el día de la lecha, poi 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 90,00 pssítas.
Por permanencias, 85,00.
Por exhumaciones, ÓOO.
Total; 175,00 pesetas. '
Hegistipo e iy il
Juzgado dé la Merced 
Dcfuáciones: Mercedes Gambero Moreno.
Juzgado dé Santo Domingo 
: Nacimientes: Inés Peña Valverde, Enrique Do­
mínguez Calero, Juañ Rosa Millán, Miguel Hurta­
do Bernal y Dolores Gil Gómez.
Defunciones: Juana García Ramos, Casimiro 
Roidáii Moreno y Antonia Benítez Oiiver.
Un'pobre diablo va á consultar á  una «adivina­
dora», á la que interroga acerca de la suerte que 
le está reservada.
Y la «adivinadora» le contesta:
--Será usíéd víctima de la miseria hasta los 
treinta años.
—¿Y después?
—Después estará usted acostumbrado á ella.
M o t a s  m a i í í t i m a ®  
Buques entrados ayer 
Vapor «Andalucía», de'Algeciras.
Idem «Ciudad do Mahón», de Melilla. , 
. ; Buques despachados 
Vapor «Antonio Vélázquez», pnra Cádiz, 
ídem «Andalucía», p^ra Almería.
Idem «Cqp. López»., para Dunkerque. 
Laód>ElYira», para Motril.
Gedeón da lecciones de hisíori* á su hijo.
—Nerón—exclama son aire de suficiencia—fué 
cierto día á casa de un pintor y le dijo: «Fotogra­
fiadme.»
Comprendiendo el maestro su error, y no que­
riendo rectificar, añadi^:
—Pero el pintor dijé; entonces: «Dispen sadme, 
señor; ma« no puedo serviros, porque aún no ha 
sido inventada la fotografía.»
© O i r t a i j a ,
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
porcelana, Vajiila.s y juegos de Lavabo, Macetas. d í » © j p y a © i o i ^ e »
'DEL INSTifUTO DEL DIA 16 
Barómetro (riueve m añana), 752,56.
Temperatura,.m{níma, 13-0.
ídem májrfimrdel d íaan teK er, 20,2. 
Dirección del yíen^o ;N O 
r J ^ a d o  de! '¿iélo, ca si cubierto- 
Idem del mar, írancjuila.
de mayólica, Fanales, Molduras, A.zulejos bisela­
dos, Cristales de luna, "Baldosas de vidrio para
solerías.
fi T a lle reh  d e ^ a b a r  c r is ta le s  i Félix Maa*tiii
I  Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. 98
t ESPECTÁCULOS
Estado demosxra'Avü ¿a
imo—No, no señor, yo hada he peguntado, por -iue la 
macho, mucho, de u»a manera in^nsata, y no he querido que
fse s  satífiFcada? 
e n  de ¿Ipudeel día 15, su per^-j ep cz 
ffOr todos conceoLOn*
V y 5 pe.so 2.897.250 kilogra
PABELLON PASCUALINI.- -(Situado en la Ala­
meda de Canos Haes.) •
Todas Gs noches magnífica función, que consía- 
«ídv. occiones,•exhibiéndose en cada^’úna
í.e tLas dM  películas.
